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lia di j 
:'• c. 
Ramón S 
fl 13.—En E o m a . 
desmienten las nc^ 
! ÍP procedencia i n -
^ según 1^ cuales > 
gl una ofensiva 
e S S cunera diferentes 
de l a f ron te ra 
1 U S y ^1 S u d á n . Los 
S i a s bien i n f c m i a á o s 
Scen que ^ que espe-
Tr k publicación de no-
i s o l i c i a l e s . E n re*a. 
ón con los dos ú l t i m o s 
c;munüados ital-anos los 
meaios políticos dicen que' 
las nctiClas de p r o c e á e n -
inglesa favorables a 
Italia, corresponden a l a 
realidad. En los mismos 
medios se hace notar que 
la ofensiva en la f ron te ra 
egipcia no va d i r i g i d a 
cintra Egipto, porque 
Italia no S3 encuerjtra en 
guerra con este p a í s , s'no 
centra las fuerzas ing le -














a t a q u e s d e a a v i a c i ó n 
na 
c 0 n t r a E g i p t o ? 
t^s i© PTÍCHÍ 4 f R i vera, 1 
V a r í a s b o m b a s c a y e r o n s o 
esa 
—uyo— 
|?r i ín , 13.—En l a Emba ja . 
española, ha tenido lugar 
re t ' ipc ión que el General 
aosa de los Monteros, nue 
nbajador de E s p a ñ a en la 
^ InnpM^Mai del Ucioli . lia oír; cido 
: a r e ! * y . 
;ü e! j,'lS!';;lu>i,on representaciones 
. í ' ' i - : • • • i " , del E jé re i lo v del 
3 diai l ^ ,¿0. Entre aquellas se en-
ap2r&« jntraoa el inirdstro del R, "udi 
, IÍSJ Pissner, Rosemberg, m i n i s t r e 
procefl JUnnniU:aeiones, B c m p m ü é -
francrt- er. t n represen tac ión de Yon 
. éÁ r^^P/^^^t ió el subseere. 
í l - Ke acioneS Exteriores. 
0 % ' ^ " o . encargado de N e g ó 
COMUNICADO A L E M A N j 
Berlín, 03.—El Al to Mando del 
Ejército alemán'' comunica: . j 
"Un Submarino ha hundido \ 
seis mercantes armados ehemi* ; 
gos, con un deaplazamiénto to- i 
tal dé 37.000 toneladas. Ent^e és-
tos bafeos se. ejicuentra. uno- 'de I 
7ii)30 toneladas; que ya ha sido 
mencicnado.- . | 
iLos aviones' británicos, que: du 
rante'la noche han volado por el ; 
norte de Alemania, no han lo- j 
grado . alcanzar sus obietivos. Las 
bombas lanzadas sobre barrio? j 
habitados y sobre un pueblo, no 
han cau&ad'o 'aperiás ningún daño. | 
Los aviones de reconocimiento. 
alemanes que volaron sobre ei • 
sur de Inglaíeira, han bombar- •' 
deado los establecimientos indüs 
triaíes de Londres, Bexhill,. Bris; . 
híon, Bajibury y otras locaiida- | 
des, ' ' v ' 
A l sur de- la isla de Mann se i 
ha logrado averiar gravemente 
ün mercante dé- 8.000 tonéladas. 
Nuestros ávíbríés dp combate 
bombardearon de nuevo- , anoche 
las instalaciones. dc\ los .puertos 
de Londres y Liverpcl, originan-
do nuevos,. incendios v ¿xplós.ior i 
nés. . ' j 
Han • sido • colocadas nuevas mi'; 
ñas .^nte los puertos .británicos. 
Un á'vión enemigo fué derribado. 
Uno de. 1W: nuésíf<?S no ha regre 
sadó. • , . 
En la noche del 12 al 13 de 
septiembre ligeras fuerzas nava-
¡ les enemigas han tratado de abrir 
el fuego 'contra el puerto de 
Boulbgne. El, adversario fué re-
chazado por e l fuego de nuestras 
baterías de cogta,. sip sufrir nin-
gún .'daño •por - nuestra- parte".— 
EFE.- ' - , '-••' ; ^•-
COMUNIFADO ITALIANO 
c m n g 
Los aeródromos de Djímna y 
Gháchamán, también fueron bóm. 
bardeádos, con • poco éxito,', resul 
tando nueve heridos.- Un avión 
enemigo- ha sido derribado por 







írexíte illas :Wa^ 
P;ér 
Eá g-l St •uoan. el íy -ce. septiem-
bre fueron- 'bomb'a'rdeg'da? ihtetfr 
samente y con • «fiescía,' las 'de* 
'fé.risás ehemigás id'̂  .j'g*,' oriüa oc-
cidental Ga?h .feas^sls" 
LiaHr>.. -, ;,t,uus u n í a o s , em 
^ ¿ 1 M p e ^ i r t e ck i e m b a - -
1*:- W fodPlo i ' . en representa-
^ t 1 ' ^ ^ i z a . S u e e i a , 
^1 EÍaHtlan' ^—S. E, el Je-
" 'sn ' estuvo toda la ma. 
, arr,J;€SldeJléia "fi l ial . ' Por 
g?WPanatío de su «posa, 
«Ido f̂ 111"510" Por cafrete-
i - : ' . liasta' Anicutza, regre-
. c^ i ece r al pa W de 
Cuartel general i de las 'fuerzas .¡ 
armadas ¿íálianas.'. Comunicado j 
núrnéro 9$. Día 13 de.' septiem-j 
bre de 1940. . . , . ' . ^ \ 
Un,, subirtárino italiano, después , 
de haber hundido en eP'Atlánti- . j 
co IS.ÜOO foneíadas de'".navios in-) 
gl-e.ses, ha regresado a su base. | 
Los navios hundidos fueron , un • 
peíroleró. !0;Ci"ii), toneladas y 
un barco mercante- de 8.000.' En ' 
eP Africa del norte nuestra avia-
ción -continuó sus- acciones, !día 
y noche contra, las posiciones .. 
enemigas, concentraciones "de ve-
hículos motorizado? y 'Otros ob-
jetivos militares .de la costa egip • 
cia. .Fué incendiado un depós i to ; 
de gasolina. Varios camiones _ y i 
automóviles resultaron inutiliza- j 
dos. . 
En el Africa oriental' nuestras i 
formáciones aéreas, atacaron- con 
éxito un campamento cerca de 
Abig (Sudán) y- una columna ene 
nnga vy'-20 vehículos, eu* la "'.zona 
de ^Faiulo, en .Kénfa: . • 
. El'enemigo realizó iri'cuT.siones 
aereas sobre Massatna,-aue bom-
bardeo cuatro 'veces, causando 
danos en un -pabellón. Sobre 
Asab. .donde destruy-C) un hospi-
í^l,; la cocina, de una enfermería 
y casas* del centró de la" pobUi-
cion^ originando, -seis., muertos y 
algunos heridos nacionales''evin-
dig.enas y sobre Asmara y Gura, 
que,, sufneron daños, de : poca •im-
portancia. 
Londres, . 13.-—Comunicado (fe.l 
Ministério deP Ai re : 
"Los aviones de la defensa de 
las costas han atacado un con-
voy, enemigo a lo largo de Diín-
querque. Fué hvinclido un barco 
de aproyisionamiento enemigo. 
Otra formación costera atacó un 
convoy a la altura del Cabo Gris 
nez. Un barco de aprovisiona-
miento enemigo fu-e alcanzado e 
incendiado 3̂  otro- quedó seria-
mente averiado. En - un encuentro 
'con una formación de aviones, 
enemigos, tres de ésto?, fueron 
derribados y otros averiado?,. Pie 
mos, perdido tres aparatos. En 
la noche última poderosa? , forma 
cion.es ,de bombardeo atacaron él 
aeródromo., y las, f.stacip'nes fe-
rroviarias de Berlín. .:-y fu.ér'on 
atacados' también otros . objet-i-víí's 
en , loé que se comprenden los a-e 
rodróm'os 'enemigos de 'Alemania 
y Holanda, Calais, Bouloiigiic, 
Pie si ngna y Osténde. .Tres de 
nuestros aviones no han reígresa 
do.—EFE. 
. x x x , , N „ .. 
Londres, 13.—El Servicio de In 
formación del Ministerio deP A i -
re anuncia : ' ' . . . - * - • ; • 
"Dos escuadrillas de aviones 
én su denodado • ataoue . contra | 
una formación de 150' bombar de j 
ros enemigos, vprotég¡erí«t la ciu ¡ 
dad de 'Londres del ataque- de I 
ayer tarde. 1S de, los aparatos ¡ 
enemigos que se dirigían contra i 
Londres • fueron ciertamente deí-j-
tmídos y cierto número del res 1. 
to .de la' formación no" regresó 
probablemente a su -base. Algu- j 
nos de los aparato? aleiúanes fues 
ron perseg'uidós s .'.Iravés, del Ca* * 
nal de la, Mancha.: Eslse contri?- j -
ataqué de. nuestro? aviones per- f 
mitió que otras '.escuadrilla? de i-
nuésíros caza? 'atacaran los gruf 
yos diseminados 'que -en vano in j 
tentaron alcanzar Londres. 15̂  dé I. 
estos aparatos fu'erOn destruidos' 
otros' huyeron, 'dejando .caer sus 
bombas ,-sobre un ; basque._ Duran- ' 
te lo?, combates de ;la -ijórnada, 
oís alemanes, perdieron 56 bom' 
barderos pecados y 22 bombarde-
ro? de caza. El resto de las pér-
didas enemigá's comprendió apa-
rato? de caza. E l enemigo debe 
haber perdido . unos; 250 pilotos 
observadores^ y artilleros; por, lo 
menos.—EFE. ; •, • 
S X X X \ ; - ?' • 
•  'El Cairo;. 13 —- La -ciudad ..de 
Matruk, '«n Egipto, fué ayer bom 
bardeada, aunque t-ip -causar da-
ños importantes. Sólamehte hu-
bo una víctima. ^ 
La aviación enemiga desplegó | 
su actividad contra nuestras . t m . 
pas; avanzadas, sin causar ningún 
daño. : 1 . - , 
'Nuestras patrullas de fKenya,, 
han libradó activos'combates con 
el enemigo, en • la.s . reglones jde, . 
Londres, 13.—Comunicado de 
los Ministerios del A i r e , y Segu-
ridad Interior: ?1 
"Ulteriores informaciones , de 
las víctimas cauíadas "por el ene 
migo', en sus ataques del miérco-
les coíítra Londres, indican que 
resultaron 40 personas muertas 
y unas; heridas. En los pr i -
m»?ro9t; ataques de lá tíarde del 
miércoles' réstilía.ron mueftaé' íliS. 
si^.íidof'.hc^f .'.en Vueio;̂ : « e ^avieín'e;* 
sobre ; pe r ío s puntos • de Inglate-
rra. Flaerón ; arrojadas algunas. 
.jBoccil̂ as •. ^obre, ciertas ciudades' 
del -Súr y sobre tina d,el Noroes-
te, dondéi fueron, .-alcan?.a.do.s',.,Aitíi 
hotel -y varias 'casas y causada,!» 
..algunas .víctimas, a'unque inúy pt» 
cas' de-'ellas están heridas gravé-
meníe. Los ataques ., contra las _ 
regiones de! Sur también produ-
jeren-, daños : en viviendas-' ue ' va- • 
ríos', distritos. Hubo: pocas vícti-: 
mas, y es muy réducido el 1 tíe 
las íieridas gravemente, eu el 
ataque cont-ra una -ciudad -d'el 
Sur,- - '" :-' 
Fué derribado un aparato bom 
bardero enemigo, por nuesros ca-
zas, en el curso de • csto.s -.ata-
ques".—EFE. .íT. 
Lon d r e s,, Í3¿7- El S e r y i c i o d e In 
íormacióri- del Ministerio del; AP 
re publica^un' comunicado, adic-
cional sobre los ataques aéreos 
britán'iéÓs, - * '" • . 
• "Los r aviones inglesjés de bom 
bardeor! atacaron iñeesantérnénté 
durante: unas, cuatro horas, 'Jas 
instalaciones "portuaria's, astille-
ros, ^muelles y diques, de' Hara-
b u rgo.. Fu t ron, prov oca d o s in c e n-
dios r qüe- podían ser vistos & CO 
kiióí-metras- de" Hamburgo,.-
En ;,el ataque sobre Eremeíi , 
que dure» casi dos horas, , pueron 
directamérite álqáhzados 'los edi-
ñcips- ' principales de ' lá' -fábrica 
Expecf a c i ó n 
e n B e r l m a n t « l a 
v i s i t a d « l S r . S e * 
n a n o S ú n e r 
B e r l í n . , 1 3 . - r E n los me 
dios po l i t i ces . alemanes 
existe e x p e o t a c i ó n ante l a 
p r ó x i i n a l legada riel M i -
n i s t ro e s p a ñ o l de l a Go-
b e r n a c i ó n j Presidente 
cíe i a J u n t a ' P o l í t i c a , don 
B a m ó n Serrano S u ñ e r , 
qwien p e r m a n e c e r á en 
Alemania ' tinos dies d í a s , 
ya <JU€ con este m o t i v o 
B e r l í n t e n d r á ocas ión de 
, saludar a uno, de los m i b 
In t imos cclaboradores del 
G e n e r a l í s i m o Franco y 
imo de los ,más eminen te í í 
representantes del r e s ñ r -
g i m i e ñ t o / de España . -— 
( B f e ) . 
(vrum 
y a 
« E l s í l i o d e r A l t é z e f f e 
g a U r d o ñ a d a 
M i l á n , 13.—La d i r e e c i ó n ^ 
l a E x p o s i c i ó n . B i ^ n a í de Vene-
cía ha concedido el. p remio 
tj^aor.dinario a la . p e l í e n i a a í^- . 
mana " D a r Desíveeiier"," - j a l 
f i l m .italiano " E l • S i t i ó de l • A l * 
cazar". ' . . : - . : . ' ' . ' 
.El- M i n i s t r o de P r o p á g a n ^ 
d e l Reieb. D r . Qoebbels,-ha ex 
presado su y g r a d í í c i n ú e n t a 
por l a ' t l i s t iHc iór i de, -que ha; .»U 
do obieto ia pe l í cu l a a l e m a ñ a . 
^En " E l -Sitio c k l NAlcáz^r'V 
que recuerda la epopeya gl.o-, 
riosa . e s p a ñ o l a , , h a • actuado écU 
-HK» superv-isor •, Tnili tar el i:c-
u i c n í c coronel .español TL Josó. 
Ca rva j a l , ayudante,.del.- Gene-^ 
•ral M o s e a r d ó -y conKi, ••asesor 
t é c n i c o .el - p r i m e r ; l ocu to r ' da 
íí-adi o Nac i o na 1 ,v Ferna ndo- F e r 
n á n d e z de .Córdoba . -H .Efe ) . >. • 
s u p r é i n d d é 
cons-tr 
fesebíf y ' Manchinanbau. 
:tQra de'buque^- Fueron 
los los muelles 3' J íneas 
ría? próximas a la; índus 
s grandes incendios pro-1 
por los primeros ' asaltan-
on extendidos ' e. ..ín-tensl-
por los siguientes-: ata-
l a s f u e r z a s f r a n c e s a s 
D E M A R R U E C O S 
Vicay - 13.—Se'anuncia .^ae-
el general . de-divl&-PR V-'rrgiwr, 
l ia sido n o m b r á d p " jefe su»«re* 
iño de las , fuerzas. > •'Iranc^éas 
en Marruecos .—EB^' 
cg ' ' •'•'x x at " ' : -. 
' Londres, 13.—El 'ministerio-de 
Información, anuncia qüe"'dítran-
te ql " ra id" , aéreo de eUta maña^-
na,,'algunas bombas cayeron' so^ 
bre. el 'Pálacio de .Bückinghaím; 
donde íuérQn producidos-.Hg-erots» 
daños.T^EFEn^ • ' 
d a P a d r # $ d e F 
Pamplona', 13.---Hoyr' La . co. 
meniado l a V I H Asambiea v f ; 
cionai de l a íConfedéraciófí ce 
P á d r é s - d e .Éami i ia , 'a ' . la • q'ií ' 
asisten . n ú m é r o s á s r ^ p r o ^ i í i a -
asamble f . í í a s hicieron -^sía': r^iá-
ciones de ttóda'. OEispaSa^' •'Lî fe 
'ñáha,- a ' las -nueve,! una " y a i t ^ 
e'otectiva- áP. Obispo de tiaPiliÓL 
cesis. y- arlas tdieí íge.''feüa*eü'Oi'i 
para iniciar sus : t raba jo^ pre^ 
sidldos p o r e l Prelado. Se ¿ c o r 
d ó enviar u n tele .gráma' 'áe ad,-
h e s i ó n a l 'Caud iBOir^^f ra . , 1 
d e ( á é d í * 4 
F I E S T A S D E L A C R U Z 
Si a l g ú a ¿ í a nos viei ie t i % 
aosot ios en León c t n b o m -
bardeos aéj eos vamos a es. 
t a r entrenados en ese "ds -
|>orte,,, a j u z g a r por k s 
wanbas... "reaies" que es-
t á n s o l t á n d o s e p o r esos pue 
blos pa ra festejar " l a CVXLZ 
de S ü p í i e m b r e " , que a n t a r o 
e ra una, i i e e t a p o p u l a r í s i m a 
y que s e r v í a de t é r m i n o Uá 
igniporfds^ . . 
wi)e Ja C r u * de M a y o a 
l a Crus de Bepiiambre.*' 
V a í e r c i a D o n Juan^ 
Benavides, Mai?sil la, Pola8 
iTáldehjgTjeros c e l e b r a r á n l a 
© m í y los Dolores de Nues-
t r a S e ñ o r a ( d í a qu ince) COTÍ 
Jolgorios de todas clases. 
A l g o a s í como si a l da r e l 
p é s a m e a una madre nos p u -
s i é s e m o s a can ta r segu id i -
í l a s . . . ¡ O l e ! 
¿ G a n a s , en m i de aguar 
í a s fiestas?.- Da n i n g u n a 
manera ¡ caramba ? ̂ n e a p r o 
Techen y a ve r q u i é n es 
g ú a p o que descubre que e l 
SBundo haya t e n i d o a lguna 
sres alffo de lósríca.. . 
Con que y a l o saben us , 
iedes. ¡ A e l eg i r ! Mans i l j a , 
Valencia, Pola, Benavides, 
tug-ueres... Desde lue^o, el 
Sr ígo e s t á en l a panera, las 
srvas madura s ; los seruen-
á o s a ipunto. L a a l e p i a e» 
n a t u r a l . Y s in a l egna sana 
(pe ro sana ¿ é h ? ) , este v a l l e 
'é% l á g r i m a s seria t o d a v í a 
m á s lacr imosp. 
T a m b i é n nosotros, los de 
JPEOA d M r u t a n i o ? ayer de 
u n a l e g r ó n . Porque son t a n 
Ipoísos los a^radesidos a l p e » 
r i o d l s m o que nos c a u s ó sen-
s a c i ó n fel obsequio del c a m -
p t e b a n o directos de ía. f á -
n r i c a d é cervezas *4La L e o -
D . B r a u l i o Mons, o b -
con u n a ca ta 
é é bote l las d e l "precioRo" 
l í q u i d o que ha empezado a 
r e p a r t i r a los bebedores. 
T o d o p o i q u e le I r c i m o s 
m í a a l u s i ó n en una nota . 
Y la que d e c í a uno p q u í 
%n l a r e d a c c i ó n , a l p r o b a r 
l a cerveza so la : " F a y que 
bacer u n a a ' u s í ó n a los a l -
macenistas de Jamones, 
V e r «rué pasa!*9 
(Me-nufla f iesta, d i m i t a . 
$es a D . B r a u l i o ) . 




el Cornezuelo de 
CENTENO 
Por estimarlo as! cofiveniente, se 
dispone quede baj'o la intervención 
de la Comisaría General d. Abas-
tecimientos y Tr:nsport«s «1 eor. 
nezuelo de centeno. 
En su virtud tpdos los poseedor 
res de este aríícu'o, darán decid/a-
cíones juradas de las exlstér.dás 
que pesien en sus respectivos Ayun 
lamien'.os y los señores alcaldes en 
viarán a esta Pe'egación seguida-
mente, y antes del ¿ía veinticinco 
del actual, una relación en que cosa 
cmn dnconfe. « ir enseñando en los prenda todos poseedores y las 
d.^intos, pufhlos en que las raaea- cantidades declaf das. 
tr,s por s,3 condición pedagógica. A d€ tti& podri 
han de desempeñar esta labor edu a¡Sp0ners€. ^ la previa autoriza. 
csHnra. acompañando a las kccio. d€ esta l e g a c i ó n , de h rom 
C l a m u r a d e 
l o s C u r s i l l o s 
¿ % M a e s t r a s N a c i o n a l -
S i n d i c a f i s t a s 
Hoy, a la una, «n el Instituto» t5e 
Segunda En*eñanza,' sé clausurará 
lov curaos-lecciones, que se hsn ve» 
nido <iando durante quince días, pa 
ra 'as maestra» nacionales. 
- Distintos temas, de doctrina na-
donal-síndicalista. de. economía do, 
mésiira, de bi>toria y de higu'ene. 
armonizada ron ranclones escolcres 
fueron expirados por distintos • cá-
maradas de lá Falange leonesa y 
dirigfos por dos. camarerías femeni-
íiáR. maestras nu* anteriormente ha 
bían hecho un cursillo de formación 
en Madnd. 
EJ motivo principal de esta fun 
En atento besalamano, el noev 
jfefe regional de Milicias de Falan-, 
gre Española Tradicionalisía y de 
las Jons, d« Valladolid, tenknte co 
roiiel don Julián Górnea Seco, que 
hasta ahora faera. jdÉe provincial 
de la Milicia en León, te nos oínt-
oc en su nuevo cargo. 
Agradecemos el cortés ofrecimién 
to y reiteramos al teniente coronel 
Gómex Seco nuestros deseos por su 
prosperidad en tal destino. 
L i c e E c f s s d e 
C A Z A y P E S C A 
A g e n c i a c e F" e g c c i o e 
S O T O " 
S a n t a F l o n i a - L O I 
ríe* diarias, estos te»n?s de doctrina 
nscíonalsindicaHsía, que debe de ser 
conocida por todos los españoles, 
ya que ésta es la que informa los 
puntos programáticos del Nuevo Es 
íado. al cual se deben. 
I N S T I T U T O 
cionada mefcancia, ni podrá rírcu-
íaf sin la guía del modelo corres-
pondiente. 
Los infractores serán severamen-
íe castigados. 
León, 12 de sentiemhre de tQ40. 
El Gobernador Civil, Jefe Pro^' 
Vincial del Servicio. Carlos Pinilla. dsl curso en ios talleres y escuelas 
de . ésta fundación. 
a A c a d r 
Hoy actuará • 
d ? ^ 
eos m^tars. Cuenta " 
^^enta l 
d* U i n c o r p o í a e " 0 ^ ^ " 
^evos en ¿ 
ya ccmp'eta y ün;f"a » v 
^ i n c o r p o ^ S 0 ^ ^ . d 
nemes, lleg.dos ¿n ^ ^ 
7, unidades, habido ^ . l ! ! 
nisima impresión en ^ , 
dadas eii el aeródromo. -
No duamos obtenga •» - • y, 
ciudad. . * 
M O T O ? E S ELBCTR^J 
Corriente altera» t ^ g p? 
vanas mareas, nuevos • 2 Shnt-d 
dos. de Va ,a 50 H P Entr i Son t 
Ayer tuvo lugar la inauguración 
P U f A L . Avda Ron 
d e E n s e n a n z a 
pendiente de'ofi- PREMIO GORDO E N LEÓN 
s s G t n f D O c o s m L A S 
Padre i s l a , S . X e ó n . - T e i é f o -
no 12-17 Azulejos blancos y. 
coítir Mosaicos. Ba ldos ín » J ta . 
ián. Coci iáás S á g a r d t i i . ' 'odo io 
Convocatoria de exámenes y prue ccneepniente « sánea ra fenfo , v 
bas de suficiencia para ambos las- t a r a n «maJqttlCÍ e m o a m é l O D 
títutos (riiasculino y femeaiino): materiales de eonstruecióii. 
Días, as, á las 9 d^ ^ ™ ^ 
Ingn*so y aspirantes a matricula de • 
honor dé Ingreso; 24, a las nueve * f * * 
dé la mañana, aspirantes a rnattí- ^ t l t ) 0 1 1 p r O - V ^ 1 6 g Ó S 
<T)la gratuita del' año primero; 24 
y 25. asignaturas 
ciaVs de primero, ' segundo y tercer 
a ñ o ; 26 y 27, /idem ídem de cuarto, 
quinto, sexto y séptimo año; 28, a 
las 9: Asignaturas pendientes de 
privada no autorizados por el" RéCí. 
tnrado; a89 a las ÍO; sdeffl Plan de ! 37 137 337 437 537 637 737 837 y 
Í903. I tvjjr. 
D E S O C I E D A 
P o r T).. Ma teo Bandera , ye^ para V a l l a d o l i d d ó n d e fíjarím 
eino de P e d r ú n , y pa ra su h i j o sti resideneia. , 
D . Ruper to , maestro nac iona l Les de&eamoa eterna l i m a 
de Palanquines, ha sido p e d í - de m i e l , 
da la mano de la b ella sen o r í - j 
ta M a r u j a , de P e d r ú n , b i j a del N E C E O L O G I C A S 
que fué maestro nacional de l ' ' .•M'.-I „, ,1 
SCLSA DE L A PROPIEE^C ' ó i 
SE V E N D E N 
_ Importante DEHESA en 
vincia 2amora, con 200 hec" 
reas de tierra labor; ICO 
ki:ntos, 
Números premiados correspondí;n 
tes al sorteo celebrado el día í.i 
de sépíiembre de 1940: 
Premiado con 2.5 pesetas, el nú-
m 2^0 jos 9 \ ^ t i : Ñ o c h ^ S r . G r a i i z c 
Avenida de Roma. 
j £1 patrono, señor Camiago. en 
" eloeuer.íes y brillantes párráíos. 
moSíró al auditorio la imporíanna 
enorme que en la economía nacio-
nal tiene la industria en todas sus 
f manifestaciones. 
i Á continuación, se procedió al re 
j)arío de premios a los alumnos que v iaedo; 300 con "siete m 
g ¿ .se distinguieron en el curso an ¿ ^ g . edificÍ0g v bodega 
, .^ 'pres idente del PatrefcatV ^ , ^ ^ A ^ 1 1 ^ - ^ ^ H i l ' 
'Bor Goy. cerró el acto exhortando 7 ? T ™ - L * ^ ^ 
a los alumnos al cumplimiento de f*10 muy centneD :< 0.000 p f e ^ ( 
sus deberes y declaró abierto e* s e ' ¿ ! ; r , , , , . „ .fe^da 
¿urso. I DOS d e t m del HósfitJ Solo c 
4HH44^HH^^^4^-Í^^:**4HH' Centra l , de" IS.OüO y 18.500 pfcnivce, 
• éetr.s, ' IJ" I Í 
I T U B N O D E F A R M A C I A S j , O T R A "de plsnta baja y «lile nataci 
033, er 
•jno. o 
De 9 de la m a a ñ n a a 9 de la 
^oehe. Sr. Arienza. calle de la 
H u a : Sr. Escudero, calle de 
P&SSGÚÍA *rn T ^ n el f a n t á s ü e o 
Palacio- d e l C i rco 
t imas f u n c i ó -
BPS. 
H O T : Nuevos 
debu ta 
10 a t racnone* 
de ar t is tas y 
fieras. 
A V I S O í 
^ E L PARQT7E D E F I E R A S 
eon leones,; t igres , k o p a r d e s , 
l^anteras^ elefantes, etc., e s t á 
a M « r t o desde las 11 de la ma-
^ana a las 11 de la n o e h « . 
M a ñ a n a : 
F U N C I O N E S D E 
* D E S P E D Í ^ ^ 
A las 4.3^ 7»30 ta rde j 
mismo pueblo D. S i l i ano G o n -
z á l e z . L a boda se c e l e b r a r á en 
breve. 
Nuestra cord ia l enhorabne-
•na al f u t u r o m a t r i m o n i o y sus 
íamiliaf?. 
— E n San Marce lo han u n i -
d n siis v idas con el i n d i s o l u -
ble lazo del m a t r i m o n i o la hs-
ñ o r i t a Vicenta M a r t í n e z Ca-
ñ ó n i jra y el j oven gadi tano S i -
m ó n P iza r ro . 
B e n d i j o l a u n i ó n D. Tnocen-
ein K n d r í ^ u é z . e c ó n o m o de San 
Marce lo . 
F u e r o n padr inos Gertrncl is 
y Jac in to M a r t í n e z C a n ó n i g a , ' 
hermanos 'de la novia, 
Los r ee ión cas 
en v ia je de luna de m i e l pava j 
M a d r i d . Sevi l la y C á d i z , d o n -
de f i l a r á n , su residencia. 
Les deseamos toda gneste 
de f e l i c idades . ' 
T-^En la isrlesia de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Mercado han eon-
i t r a í d o m a t r i m o n i o la s i m p á t i -
ca s e ñ o r i t a Teresa U r q u i n o y 
el joven G u i l l e r m o Rubio , con 
destino en la base de A v i a c i ó n 
de V a l l a d o l i d . 
A p a d r i n a r o n a los cont ra -
yentes d e ñ a M a r í a G o n z á l e z , 
V d a . de M i r a n d a , t í a del no-
v io , y D. F e r n a n d o U r q u i n o , 
. he rmano de la nov ia . 
P o r el l u t o del nov io , la bo-
•'. se c e l e b r ó en farpí i ^ . 
L o s r e c i é n casados sa l ie ron \ 
Confor tada con los auxi l ios 
de la R e l i g i ó n , ha e n l i g a d o 
su a lma ar S e ñ o r , en esta ca* 
p i t a l la d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o -
na Consuelo M a r t í n - G r a n i z o 
R o d r í g u e z ( v i u d a de G. V i l a -
d o m a t ) . 
Su estado delicado de salud 
fué agravado p o r la reciente 
muerte, de su esposo, e l inge-
niero de M i n a s D. L u i s G. V i -
ladomat , ya t¡|ue entre los dos 
e x i s t í a el hondo afecto de ü n 
. m a t r i m o n i o eristianO. 
I A la . fami l ia M a r t í n . G r a m -
Izo, que en t an cor to espacio 
pasa p o r t an amargos granees. 
ndos sal ieron f ™ ™ * nues t ro pésame cor. 
dia l y sentido. 
pisos: exc:!ente constructé^ta. «1 
T.I.OOO pesetrs. 
OTO A de 4n 0n0 p .s tfit 
SOLACES, en l eón v ra-
tera de Trobajo, desde (.ÓO] 
260 pes-taS. 
Acuda a la A OEM"! A Ci 









es no 1 
N » solamente se eni 
con productos d? 
béis llevar taml».^ n j y 
O ^ Z maneute Perfect. j | 
Segundo que c o n s e ^ P ^ , W 
De encontrarse ,cn esta p t a » o 
provincia, se ruega la presentación 
la Secretaría de este 
^li l i tar del sargento don 
M:drid Moreno, para darle cuen'.a -de Siete fiesetas . ^ p 
de un asunto que le interesa, rela_ General ^^(,•a in-M/i 










E L N I Ñ O L U C I O ^ B N ^ n E e l c J í í s S í 
N A N Í > ^ . Subió al Cielo en Leon,« 
de Septiembre de 1940. . « e m . c g 
Sus afigidoa padres, don Lucio ^ ft to-,^ 
( indus t r ia l de esta Plaza) y aü 
sario F e r n á n d e z ; hermanos y dsmia familiar - ^OH ^-cn ; 




C A S A M O R T U O R I A : Sampiro, K . 
E l duelo se despide en San Franc.sW). _ g 
Funerar ia Lozano .—Telá fono 
miíl«»llHllllllllltllHIIIIIHIIIIIIHIHIjllll!IHIII!l!!H»«ll»""ÍS,",,,,,IM,H 
Doña Consuelo Martín-Granizo Ro^g 
1 M ( V I U D A D E G. y f L A D O M A T ^ reCÍbido 
faDecldo en L e ó n , el d ía 12 de Septismbre del ano 19d0. Habían 
Santos Sacramentes y la B . A . Martii1 
N E R A L que ten ¿ r a lusa r hoy 14 del c o m e n t e a 
l iana en la Iglesia parroquial de San Marcelo por lo que » vleslas 
agradecidos. - «.« « i todas las iS 
Todas las misas que se celebren hoy 14 del comente en eo 
p i t a l , s e r á n aplicadas por su e^::no descanso. H ^ ^ ^ f i t O . 
E l Exemo. v Rvdmo. Sr. Obispo de León , ha concedido ^ FON0F JG.U. 
le» 1̂ ^ 
1 
ferina acostrmbfadi 
E l Exemo. y Rvdmo. Sr. Obispo de León , ha CO" -̂— T.1¿fono 
F'.mer - r 
Cy tura De 
l Í T l OJO. CUl.TURALTSTAS S M O V I M I E N T O DE SOCIOS 
que 
i t a. 
h*ce fsíta e d u c a r s á en los m é t o d o s p e d a g ó g 
' ^ i n r de doctrina a los 0x132333 de «Sm 33, o dei t 
& °vz convencernos d3l podaroso t r iunfo ue la voluntad, 
falté, en nuestro siglo, parque la r E a l ü a d do un 
.̂ ron"oín£l£:do, por tres crE:aradas de la Falange F.:me-
^"COftF^^nnesa nos han demostrado, , mejor que tocjas las les-
^ ^ g . l «-•míen.c£s de estos grandes pensadores, que con la 
•rifé. 
V «I583t:d sec 
»vpc P LV'̂ ó-^ lr~- — — - — j - i 
^ ' 'v f-̂ "*se triunfa, sobre tocias las vicisitudes de la, vida modelciS de nuestras Falanges f e m é . 
SAen 
!00 beoi 
i m tres cámara aas, 
lecne&cs. Su den de la disciplina perfecta, su laboriosa 
s, jj |a conftancia y fei-vorosa fe e^ las dastinps de la 
TÎ T nficional-slndicalista, las l i an Uevrdo a c c m p r e ñ d e r que 
^ con estós ca rac te r í s t i cas , , que dan c a t e g o r í a eistima.Je 
«V'-tra mujer e spaño la , se piurde estar orguiloeas de ser , 
r nmo ord2na el c re io falangista, a l a Pa t r i a . ' 
Tris camaradas: Isabel Melón, -Sara Cordero y Teresa 
fciiav;6 s, dedican los ratos libres de sus estudios, a h : c é r 
^orte, como ordena el d sp i r t amsa to da Cul tu ra F í s i ca de 
Sección Femenina. Y cen cus trabajos, con sus en t rena- . 
I-utos, con su v e r i a l ^ r a vocac ión de ' mujeres fa lang^tas , 
¡an a los pa ísos y a l deseiii'iO, unas horas que dedican con 
0 e! entusiasmo a sus entrenamientos. 
Por eso, estas tres caniar:das, son siempre las seleccio-
oas, en todas las competiciones deporL'/as leonesas.. Lo 
ano, cogen su stlk, para d - ja ja r jugadas maraviUosas, so . 
. la veri: predera ¿e l campo del ÜEU. , que-se t i r an d-s^e 
í trampolín de la plscinia dibujando en el aire, u n magní f i ca 
^ iio del ' 'ángel" o una "carpa", impecable y es que el entilo 
'U.uwp ¡CJJIÍJJI. c.Etas camarades, dsn una r ú b r i c a elegante y d^f-
bs-uida a todas sus m a n i f e s t á B l ó a ' S deportivas y sociales. 
Hósrit Solo C3n estas virtudes, se pueden conquistar trofeos de . 
18.500 pi jnivcfi, y per eso nuestras tras camaradas, después c!̂ . ser 
íccüi.cüas, • para concurr i r a',.los Campeonatos -nacionales 
njayé ¡ natación, para las falanges - femealms, na3 t raen para 
strucí vi líen, el quinto puesto de la c las iñcac icn general, qued-inde 
pía cabida ds l : s provincias e s p a ñ c l a s d e s p u é s de Barcelona, 
5 tRt ff:^r^' Cartagena y Valencia. Este es un éx i to que merece 
'más caluroso aplauso, teniendo en cu in t a , que nuestras 
radas, tuvieron qiie luchar, las tres solas, con variba 
íos en el que se encuadraban diez y quinoe camaradas. 
, nada asustaba a nuestras s i m p á t i c a s leonesas, hab'a que 
tótarsí a lo¡5 cincuenta metros l ibres . . . Pue allí estaba 
oel, i)ar3 conquistar el tercer lugar , en magní f ica lucha, 
ítra enmaradas de p r lmer í s ima f i l a en la n a t a c i ó n naclona, 
1 no hay q^e olvidar «que se h ; n bat ido en estas pruebas 
TOS españoles y que se alineaban f iguras t an valiosas, co . 
nírcedes W e n n í r y Carmen A g u i l a r . Oue a los d'ea m i . i o , 
• p í a ore correr 1^ m^rca de les dcsclcntcs cincuenta me , 
•mes alh ectaba María Luisa , con su t ranqui l idad epo. 
^•T' 1 i? r 12 E:arí;a. a m u v bu.en t ren y clksifieai-re. 
naiia que hacer un relevo difícil en los cien metros l u 
J^if??132—a ccn Eus' crim ^ada.s... pues allí se presen4rba 
cnefi ' ' 5 'e COn sU Peculiar estilo, y desbordando a las 
con un magn iñeo cros. Y as í . nuestras tres ca, 
oías, pero muy valientes, compiten con quince p r o . 
da 'v ganan para la S. F . leonesa, e l quinto puesto, en 
r ' Solo 7: ec:tía victoria, 
BZ, iM i «P». f^fo c a ^ ' no fc^ci tar las , porque é s t a s camaradap si^, 
l'elíü b A h í í nn3iSL^ y c ^ ^ ^ i e n d o con su deber, se dan por 
r ^ - í 'toca r- ' -r3? l lonr3r el nombre de la Falange, pero, 
FSr" 0 «teciín'¿*LCT?R e£:te t r i r R Í 0 tan resonante, qu^ m r r e c i ó la 
1 ' ^ u f c W i f alt?s 3ercroi^as nacionales, viendo oue so! s 
^oF/f^ción ?^P1?an •si r u é to de todas las pruebas d« 
de' Ja Falange l.-o„ 











^PCM^ t o m 3 r los cuestos de honor. 
' V í y í í l ? e^3 e ^ m ^ m i i c h . c t e 
c ¿ m o v i r t n la vlda de estudio, de t rabajo y de de. 
W h n ¿rnv' ir5!1 Racerlo estas futuras ca-n^oonas que t an 
R MluJ^'S el ^ ^ b r e de la provinc'a de L e ó n , 
ao f t o r o s o , y un ¡ A r r i b a E U p a ñ a l 
v :%^\^v : - \^v : - " . : -v :*v :^ - :*v* ,v» l ,w*% 
lo If i 
las d: 
- - ^ " ^ J s p a ñ o l a Tratíicioralijla y d e jas J. O . N «S 
T —̂: ' L¡ —.—,1 im 
^ ^ C C I O N A N T O D A C L A S E D E I M T I I E C C S T 
"nJABAJOS C Ó B I E E C I A L E S 
Avda' Jos^ Antonio Pr imo í á . t n , ntirp V 
Teléfon , 1CG5 
o m i n 
Movinremo ie «ocios habido en 
d pasado mes íl« agosto:. 
SOCIOS PROTECTORES: 
Eféttivós ert primero de agosto, 10: 
bajas, l ; ahás, t. Efec ivoí ert pri-
meros de septiembre, 10. 
I t SOCIOS NUMuRARIOS: Eíec 
é tivos ea primerc' de agosto. ÍQÚ; 
bajas, 35; *íá|l í52. Efectivos en 
primero de septiefrtbre, 613. 
S E Ñ O R I T A S : Efectivos en pri-
mero de agosto, 90; bajas. 15; al-
tas, 33. Efectivos éu primerc de 
septiembre, 108. 
N I Ñ O S : Efectivos en primero 
de agosto, oo; altas. 74. Efectivos 
en primero de s-eptiembre, 74. 
Para k>s efeírto!» corsigu:«ntés. 
se cemunsca que el p'azo de ins_ 
cripción de cada mes se cierra to-
dos los días 10 del mes en curso. 
Por consiguiente, los que deseen 
darse de alta a partir de ésta fecha, 
entrarán en efectivid d para el mes 
siguiente. . . 
j " Se encuen'fan en él domicilio so 
cía! los recibos del mes en cursó 
. de algunos señores socicé, con dis-
posición de los mismos, los cuajes 
pueden pasar a recogér1os todos los 
días laborables, antes del 20 del co 
friente, de ó a 4. de la tarde. > 
B U N C O U N 
í n d i s ^ n s a b l s | j ? ra l a l imp icsa 
asa todo t e g a y 
C I C L I S ? r O 
j Organizada por la Asodáción de 
la Prej^sa, se celebrará en Oviedo 
el día 29, el Primer Gran Premio 
de San Mateo, carrera ciclista só_ 
bre 126' ki-ómetros, autorizada por 
*! Comité Olímpico, con carácter 
r.acional. 
' Los mejores corredores esp ño-
les asistirán a esta prueba. Una 
sola etapa en circuito, es una buena 
condición para nuestros ped^lista* 
leoneses, ya que numerosos premios 
I ea metálico y en trofeos, serán do 
I nados a los vencedores. 
i E l primer premio, 750 pesetac; 
500, el segundo, 350 el tercero,, 250 
el cuarto y así sucesivamente hasta 
ocho premios, *n la c1 rsificación ge 
neral. Otra clasificación por regio-' 
nes, mereerá 200 pesetas, los prime 
ros, 150 los segundos y 100 los ter 
ceros, hasta odio premios también. 
Las Inscripciones para est"* prue 
bas, serán gratuitas y st efectua-
rán en los periódicos de Oviedo 
"Nneva . España", -Región" y "La 
Voz ^e Asturias", hasta «1 día 27. 
A los corredores qtic ' Ies interese 
participar en esta prueba, y 4*®^° 
conocer con todo detalle las condi-
ciones de la cajrrra, pueden pasar 
por PROA, donde se les darán a co 
cocer cuantas ¡nstruccioives estimen 
recesarías para participar «n ella-
Animarse cicUstas leoneses, tíay 
una buena carrera y «00 bueiios 
premios. 
cuidado con ios de la Es-
pañola que no vienen descaaos, 
j Cerno que se traen . unat betas 
j de becerro Je las de mejor cali-
dad. Y no es ]o malo que *as 
betas sean buenas, sinó que el 
mal radica, tn que las botas vie-
nen cacadas en unOS' oíes qué 
saben !Ó ique traen .. puesto. 
I Y si nd 1 nido ai parche! 
¿Habéis oído hablar de Lago 
y ¿le Idarr-aga? Pues son les dos 
portp.ros que tuvo el Rea] Valla-
dolid, la pisada 1M nj>jfail, y 
uno de ellas es el que va a deícn 
der' la meta, dé la Española el 
domingo que se aproxima. ; 
-También os encontraréis con 
: Virgih»y Llórente , ambos titula-
res, también la pasada tempora-
da, del p-imer equipo de la Ca-
pital vallisolétana, 
( Pastor, y Villagrá, ya conoció 
dos de la afición leonesa, por ha 
ber venido con la Selección Va-
llisoletana que compitió con el 
SEU, vienen dispuestos a demos 
trar qqe siguen conservando la 
clase. 
Y Duque.' ê  gran delantero 
centro del' "Salamanca", del que 
algunos culturalistas' tendrán "gra 
to" recuerdo, que querrá, si le 
dejan, renovar 'os méritos p.dqui 
ridos a costa de nuestros "me-
rengues" en la ciudad salman-
tina. . . . 
En fin; que no es un grano de 
anís el que tienen que atravesar 
nuestros titulares el dom'ngo pró 
jeimo y g»€ «j conjunto^ que t é ' 
, les enfronta es un equipo acó* 
piado, integrr.d« por Valiosas f i * 
guras, que en todo momento ha!» 
de presentar dura batalla a los 
nuestros, por lo que todo hace 
preveer que podamos presenciar 
uno de los más interesantes x 
competidos encuentros. 
c u r i o s o 
Q » a'i'é 
La depéndenciíi del Ear Azul 
ha recibido un reto muy simpá-
tico de la del Bar Imperio, desa-
fiándoles a. un - partido de fútboí 
entre una selección AzuHsta reí-
fórzada con los del Bar Rox, y 
los del Imperio-Regina. 
Los muchachos desafiados, t id 
pueden rajarse y por lo tanto^! 
veremos a'los simpáticos cama-* 
reros de ambos Bates, sorteando* 
ccn el Suero, Ja marea de juga-! 
dores, igual que cuando gorteaa' 
con la bandeja, llena áe canas,! 
j la aglomeración de los parro»1 
quianos, hoy qae la cérvezá vue| 
( ve. 
E l partido será e! miércoles $ 
las siete y media de la mañana,, { 
en el Campo del SEU. 
J E D R E Z 
Después de difíciles partidas, 
en las que se fueron eliminando 
los participantes a las copas del 
Azul e Imperio, han quedado da 
sificados para la final, Mangas. 
Aquilino, Riésco, Redondo y el 
que resulte vencedor de la par-
tida Mata-Viñals . Creemos sea 
Mata; el que mate a Vuials.-aun 
oue de todo hay en las "viñals* 
deh señor. , 
E! Imperio, francamente ha de 
Ríe seo, es difícil de eliminar y 
la suerte, un puro que le humee? 
toda la partida y la influencia da 
la ^mistad, dieron a Riosco el 
triunfo. ¿Será Riesco campeón?. 
Esta es la pregenta de todos los 
contendientes, ya que Manolín-
tiene un empuje brioso de caba* 
llós y una maravillotsa internidA' 
de peones que le hacen casi i n -
vencible y probable campeón. 
Hoy es fácil Se termine y pro-
rrotado al Azul, acaso porque clame campeón individual de estd 
haya hecho una selección, más 
cuidada, en la que destacaban 
sobre tedos Riesco y Soroa. Por 
e l ' Azul, hubo que lamentar una 
mala t a r d e de que aca-
rreó el desanimo en sus compa-
ñeros, ya aue éstp era el que té 
nía más probabilidades de triun-
fo. Pero un contrincante como 
Dida siempre 
TALKEB 
Polvos B o r a t a d o í ' 
El e p l p o de la 
O . J . se ce íp íaza 
torrfeo entre el Azul c Imperio. 
Haremos un comentario justo ^ 
sincero, del vencedor. ** 
E L CAMPEONATO DE 
LEON 
En vista del gran entusiasmo1 
que ha despertado este torneo OÍ* 
ganizado por P É O A , ayér se han 
reumdo en el Bar Azul, una co-
j misión capitaneada por el gran,' 
ajedrecista señor Pérez de M i -
guel, Mondejar, Pereíra, Mata, 
Aquilino. Fernández, el "America 
no", Carrillo, Orejas, e tc . . para 
organizar el campeonato de Leós 
para el cual ya ha donado el Bar 
Central ana magnífica copa y si 
espera que algún centro oficial 
y particular envíe también «ti 
trofeo para tas interesante prue' 
a S f t l l C | Por ahora, en t rarán e n ' e l iot, 
I VCoil i i w f i neo, diez jugadores de cada pe* 
Con motiw de las fiestas de este ña ajedrecista del Azul, Imperio 
<• nático pueblo, habrá un ir.tere- X Central, los cuales serán mma 
¡a- 'e partido de fútbol entre el equi c;osa^ente ^lecaonados ya qué 
¿ ' Leal de Mansilla y una se ec-; e! entrena^ento del actual tor-
po uc „ . M C n r u M i m neo Impeno-Azul ha demo«tradoi 
don escogida de nuestras Orgam- ; é n e / d j 
zsci^.ies Juveniles, prometiendo ver 
se muy interesante. 
El equipo que desplaza 
aera: Casado; Pepe, Oscar; De Ce. ^ 
i$, Abi-io y Couty: Pedro, Toñete, 
- lio, Morala y Polo. 
. » nriichachof de León van dis 
^ittos a conquis.ar la magnífica 
gue ©Qgso txo&eo ae 
este resurgir ajedrecista ett 
León, ha prometido árbi t rár los 
encuentros y hacer alguna exhj* 
bíciór de sus inmejorables dote^ 
de verdadero maestro dé Aje-", 
dre*,, „ - . ' . M 1 
V a r i o s b a r r i o s d e L o n d r e s e s 
i á n e n v u e l t o s e n l l a m a s 
mnenta constanternente el número de refugiadlos qué 
huyen de Londres 
aíc--
hs¡& -Ujersáo «sta maüarut 
^m^lér % fe*f?«fa de- defensa brítá 
« k a y ; toodsaydear loe objetí-ros tai 
í i t ires da Londres. Los cañones de j 
^efe^a esotra avksú» de Inglate. 
- í m aárisiado enérgicamente, asa 
<jc>m«} los aTioties de caza, pero, no 
^isianfe. Jos ariocea aJemanes bam 
•^eneií'áaé ha«í» «¿aiotiTa» ceña* 
"ATAQUES B R J f AÑICOS 
CONTRA L A POBLACION 
CJV1L A L E M A N A 
ioaeodío» «a» . ieatimo-
nio é¿l ésrií4> de loa bombardeos. Se 
ío» m&onae»' nsobgwlo» basta 
d Î B̂ MÜÍ, « t̂áas, «jvtidUí» «a Ua-
"«>» birrio* *ii«?do» x agebos 
^raew^'d^! ' TáíttMk!—EFE. 
Z ̂  POBLACION B E LOJ?. 
1 DRES- C O N T m U J - L A 
EVACVACIÚif 
•^giadós-y. 'proeedmie Londres, 
imm&via -'porf'imomkHios. Muchos ds 
. 1 3 . Lo ¡puiaciáft ingle-
so ; Up vaelio a áieear a ló po-
blacipn civil alamaíia ét irece de 
septiembre. Una bóttohd incendiar 
tia cayó &o lejos dé u m ciudad 
de la Alemania occ idmi^ sobre 
lo -eitita de itn e&mpe&toá, que ha 
quedado completamente destruida 
Itero «0 ha habidó tñeHtHás hu2. 
mafias: Los amodórei ingleses 
atacaron vna granja ¿¿¡itiptefamen 
Ée aislada. La granja y las cua-
4ms ka» sido t ^ é ^ i a M s . EFE. 
V O L A N D O H A C I A 
DBMS 
LON„ 
Berlín, 13.—-La ^ ¿ a c i a D. N . B. 
ammeia diie los aviones de comba-
te m eticuentraíi de nuevo volando 
tíos- dicen, que m*. 'ha* dormido bficia lílglaterra para aíácár los im 
kaée. varios- S a i , - * ' * * * » - de los. í>ortáíirtés objetiTOs militares• del 
sur.—EFE. 
N U E V A A L A R M A E N 
LONDRES 
Londres, 13.—A las 14 horas se 
ha dádó ía señal de alartga ea la 
regió*» , de Leadre*.—EFE. 
L A 'AVIACION- INGLESA 
e c e l e b r a e n t o d 
m a n í a e l " D í a 
d e C o d r e a E w " 
B u f e i a m í , 13 .—El " D í a de 
Codreano" organizado por e l 
Movimien to Legionar io Ruma> 
no. en memor ia dê . su- fundau. 
dor, se ha celebrado con g ran 
^solemnidad en Bucarets. ' 
•.VO PODRA RESISTIR M U Í .En jefe del movimiento H o . 
r i a Sima, pronuncio una a loca , 
c ión en la que e x h o r t ó a todos 
sus par t idar ios a seguir las 
CHO TIEMPO 
Nueva York, 13.—Un general 
norteatnericano, cuyo nombre no 
da, publica en, un diario alemán 
artículo en que dice que las , fuerzas f 
- I huellas de -Codreano bajo la A n t n n p ^ , , " " oluo el 
- | é g i d a . d e l Rey Migue l . E F E . ^ G X ' C ^ O 
G E N E R A L A N T O K Í ^ 
Bucarest, 13.-^1 
Antonescu ha publicado & 
g ü i e h t e comunicado, sobre 
circunstancias eu que ^ 
¿ u j o l a abdicación; 
"Habiendo sido 
rtí l    i   l s,íuer s | N j ^ ^ ^ j ^ g R U J I ^ . . 1 ePerirar^n ^ w t 
alemanas hafl causado desperfectos N O H U N G A R A S í ̂ 5 ^ a i § 0 A ^ VXK! ^ :• N O - H U N G A R A S 
importantes entw los objetivos m i l i | 
tares ingleses. Todas las esperanzas I Wv,Q-«0lf 1^ T a ÁAI^J^U-,, 
^ I m ^ ^ Z " t I ^ i ^ t r o v X r . ta m/rohado hoy ñas. Las pérdidas sufridas por Ale 
manía soti mínimas compara 
con lo que se esperaba en Londres. 
La aviación inglesa, por su parte, 
ha probado que no podrá resistir • 
durante mucíio tiempo. Si los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ses no poseen «na reserva de avK>-| E n t r e otros tos ^ d i j 
nes y pilotos e q u i v a W vida c u l t u r a l del pue 
ro de los que han utilizado hasta la ! T̂IA A*-*;** «.WV̂ ^̂  i,„ 
fecha. Hítler podrá, -sin duda algu 
oa realizar su amenaza, de destruir 
todos los objetivos militares én la 
región de . ̂ "dres, paralizando así 
el centró militar del país. 
Termina diciendo que considera 
v , | a -Budapest para resolver las 
1 cuestiones rumano . h ú n g a r a s 
que quedaron en suspenso des. 
i p u é s del a rb i t ra je de Viena, 
b ló é tn i co rumano que ha sido 
ced;.do a H u n g r í a . — E F E . 
ses.—EFE' 
. eíayue: aéreos,' Que temiináam si» 
•eesar.": 
. Paréeg-:.4U* : m • 'Lonires folian 
.eosi^ n^ceséria^. cómo Jos vtve-
[res, I m y agua y , «¿edicametiios. 
^ Laf-, tmíoridáí^s hom. perdido et 
• da^m&, de-: ^ itwtción . y se dan 
• ordeñes y ea*traórde**s, que 
• i. mirii^syeit - «> aameniar la e<mftá„ 
•sié*. Un :gra&'número de* refugia 
i 40 . üegados a DubU*} lia» sido 
.m&ermgdús • m- les establecimien" 
_ • í.<ff'-. de eigarestiéna, porque • se te-'-
• me: tjue- padesca^ • 4»^s^S£dades 
é p ^ m i c a s . - E P É . 
«n V í ^ E f í C í l e la np pertenezcan ai Partido á e ! 
Í Í ^ D f ¡ ^ % ^ j n ^ ^ ^ f ^ ^ n { M - W de íe¿ha 21 León, o que se reciban después 
f f ? t > Í h * I ^ 1 .de. Agosto; de 1940 í o s m n & O s mo de la fecha indicada, se darán co 
^ ¿«AbiBOMBAá délos a qtte se han de aÍU| tar los mo no recibidas; así mismo se 
' partes mensuales de ^.cantes de entenderá como no enviadas las 
, York, 13.—Notkj» qrsli tidal es Públ icas y í Empresas que no se ajustetí exactamente a 
m íectbetí de Londres msist®* «6 : particulares ' pertenecientes • a es» los modelos publicados en el an-
«üíie el edificio de la Ag'encia | ta Provincia,, se tendrán ^ 1 "cuen tedicho B. O. tanto en tamaño 
P A R A A S E G U R A R 
A B A S T E C I M I E N T O 
E L 
jBucarest, 13.—Se ammeian 
improbable que las fuerzas aéreas í s e v e r í s i m a s medidas que e l go 
, . , . , _ . ^ jb i e rno adoptara en breve para 
alemanas , a-taquen intencionadamente | ñ s e g u r a r ^ abastecinuento del 
ls viviendas de los obreros ingle-! pajS> 
Con t a l mot ivo , se dice que 
I s e r á estrechamente vigi lado, e l 
' consumo de pan, carne, aceite 
y j a b ó n . — E F E , 
das las • personalidades'V- ' • 
lares nabian condiciona-
fo rmac ión de Gabinete '' 
dicación. A las cuatro di ^ 
madrugada, el rey Caro1 » 
g ó a Antonescu ^CKWSV 
latoriales, A las veintiún; 
ras, la nrmcliedumbre - . X 
ante la Prefectura y 
hacia el Palacio reaL An'on3 
cu, apoyado por sus-?.vu.",' 4 
ex ig ió la abdicación. El rev 3 
r o l , d e spués de la Ínter, 
de L a Lupsscu, sr:i.; ' •:. 
6,10 horas, en íavor díl' 1 
redero del trono". 
E n el plazo de seis rae-
r á modiñeada la Corte r, 
especialmente las dama? ¿e 
ñ o r . ' E l comunicado a:;iuiá| 
t a m b i é n , que después de habí 
eliminado a los- generales 0,4 
sostuvieron el antiguo « 
se han dado por termina.! 
las medidas excepcional^ 
oue la selección se hatá 
ahora en adelante, a base i 
m é r i t o s y de valor.-EFE. 
ñ s ^ , se dice que Reater ha tenido ' P ^ duplícalo a la Comarcal' co^ j se interesán y al no face r lo así 
«ée restringir, su servicio ^ infoEma.:: ^respondiente. un parte ,de las va serán propuestos a la Supena 
¿ ^ . ^ No-se dan detalles, pero se cantes durante d mes de la fe 
• m m * que ldiéha" agen¿f¿ -funciona ^ a < P f ^ 0 ^ ^urHdas- m 
^jctualmente' con el sistema Mórse. 
A l igual que ya lo han hecho 
«?í;raü casas de comercio y Banco», 
se proyecta el traslado de la. Reutcr 
a «na ciudad del nesrte de Inglate-
rra.. Tandjién los periódicos diarios 
si» encuentran m una sitiíacióh wtfy' 
«üfídl, a. catisa de los ataques aé-
reo*.: En - razó» a la falta notable 
d¿ taooeda. varios diarioa de; Loéi-
dres"no 'se esicuentran ea situación 
de poder pagar k»s ^ueláoa a «us 
<H«j4eadc«r y obreros, por k» que las 
empresas ; afectadas- están ' anaetiaza» 
das'' de -paralización—EFE 
20 al 25 del mismo. 
2. *.—De ios días 2? aJ 28 inclu 
sive remit irán ías Comarcales un 
ejemplar-de las vacantes corres-
pondientes a cada Entidad de su 
Partido, a esta Inspección Pro*-
vincial. quedando coa e! otro pa-
ra constancia en sus archivos, 
3. ",-r-Las Entidades pertencíen-
tes al Partido^de León, ^ m i t i r á n ' ^ . ' ^ 6b1ig^eí6íi que tienen de 
preasamente del 20 a l 25; de c a ^ Justificar ^ pr;mero de cada 
da mes las que • eorrespondan a' i , . . . . . . 
ridad para la SANCION QUE 
PROCEDA a las Entidales que 
no cumplan lo ordenado. 
Los Caballeros Mutilados que 
aún estando, colocados tengan 
concedida la Medalla de Sufri-
mientos de Guerra por la Patria 
u otras CRUCES, se les hace sa-
I n f o r m a c i ó n n a c i o n a 
P I L A R PRECIO BJS RnTG. 
RA EN B A R C E L O N A 
mismo y directamente a esta P»o 
vincial la relación de vacantes. 
.4.°,—Las relaciones remitidas 
directamente por Entidades que 
E l e y 
mes en las Alcaldías respectivas 
de su residencia o en las Comisa-
rías de Guerra, sin cuyo requi-
sito no pueden ser abonados los 
haberes de las antedichas conde-
coraciones. 
León, 13 de. Septiembre de 
1940.—El Comandante Jefe, P. O, 
Vicente Garcés MuSos, 
A L ALBERGUE D E M U T I -
e l d t a a e a y e r e n B a r c e l o n a 
Barceiom, 15.—E! ex rey CaroJ 
continúa e!̂  el vagón ^especial que 
desde .su llegada a Barcelona que^ó 
bktalado '̂ cn uno' de los andenes de 
la estación .de Francia. 
: Invitado a trasladarse* a las habi-
teciones que tenía reservadas en el 
Hotel Ritz,. prefirió permanecer en 
el vagón, del que : no ha salido ni 
ián nxjraento. En vista de ello, se ha 
^fcadido al. convoy el coche restau-
rante al sérvieio del monarca. E l 
cónsul; de Rumania en »• Barcelona 
fia •visitado • a • Carel varias veces 
para unos': encargos de éste. 
Los* acompañantes del rey, entre 
cítorf Ja£ ««a«;a.; Lupsscu,, iKMtearoa 
por k » andenes dnrantís l a mafiam, 
aprovechando «1 espléndido sol. Tam 
bién fueron sacados a dar su acos_ 
tumbrado paseo matinal cuatro pe-
rritos • de lujo que viajan con e1 
rey Caról. que esta mañana pidió 
los» periódicos antes del desayuno. 
Se ignora si Carol de Rumania em 
prenderá hoy la mardia hacia Por-
tugal.—Cifra. 
H A C I A SITGES 
Barcelona, 13,—Después 8e pa-
sar el día en esta ciudad, el ex rey 
LADOS E N M A D R I D 
En la semana que empieza con 
el día 22,. puede asistir un Oficial 
Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria, que se encuentre 
en posesión de su correspondien te 
tí tulo de mutilado y que sea na-
tural de esta provincia. 
La estancia en el meoekmado 
Albergue, será de una semana 
justa, que empezará e l m'ismo 
día 22. 
La admisión de instancias se 
terminará el día 18 del .actual. 
de Rumania Carel ha; salido a las I " 6 deberán obrar en esta Comí 
7,30 de la tarde en tren especial con sión de Mutilados antes del men 
d'reccíén a Sitges,~C}fra. I cionado . dísu 
Barcelona, 13.—Pilar P r imo 
de Rivera 'Salió esta m a ñ a n a 
para Gerona, donde p r o c o ' i e r á 
a i naugura r e l cursi l lo de ca-
p a c i t a c i ó n de m á c á t r a s ; de la 
Seceión Femenina. M a ñ a n a r e , 
| g r e s a r á a Barcelona para asis. 
' t i r a la. clausura del citado cur 
sil lo oue se celebra en Bar celo, 
n a . — E F E . 
V U E L A S O B E E G I B i t A L -
TAR 
Algeci ra^ , 13. —-A las tres 
y media de l a tarde y a g ran 
a l tu ra , v o l ó sobre Gibra l t a r un 
a v i ó n de reconocimiento, que 
no fué ¡moles tado por la deten 
sa an t iaérea .^—Cif ra . 
DON NICOLAS FRANCO 
'EN SALAMANCA 
Salamanca, 13.— Procedente 
de Lisboa, l l egó e l embajador 
de E s p a ñ a en Por tuga l , don N i 
c o l á s Franco.—-Cifra. 
T O M A P O S E S I O N EL N U E 
VO G O B E R N A D O R DE SE-
V I L L A 
Sevilla, 13.—-Tomó poses ión 
de su cargo é l nuevo Goberna-
dor C i v i l y Jefe Provinc ia i del 
Movimiento , don J o s é An ton io 
E lo la , que l l egó esta, m a ñ a n a . 
A las doce le dio p o s e s i ó n de 
la Jefa tura Prov inc ia l a l ante 
r i o r Jefe, y seguidamente se 
t r a s l a d ó a l Gobierno C iv i l para 
i gua l ceremonia. f 
An te s h a b í a vis i tado la- Ca-
tedral , .orando ante la Patrona 
de Sevilla, Nues t r a S e ñ o r a de j 
los Reyes.—Cifra; 6 
todo ex 
tiaM ' 



























A las ocho de la noche «n 
Avenida del os Condes de « 
gasta, ,dará su acostumbratoateij ^ 
cierto'nuestra banda *UDlCI,̂ ídio e: 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A - X ^ ' W , ^ ^ * ! Sino 
Hemos ) el 
de esta magna "Semana 1 , 
tendrá lugar en Zaragoza, tí" 
15 al 22 del actuai, como «•cr ibc 
de Jos acíos más intertsan'^ ^Ktit0& 
A ñ o del Centenario de la R-̂ , 
da de Ja Virgen del Pi'ar a ^ l i ^ t r o 
Emfcieníes escriíunsías ' - . J t 
ño/es, profesores algunos e?, 
iros extranjeros, como la ^ot 
sidad Pontificíai Laferanense, 
Roma, etc., etc. disertaran SL 
puntos .importantísimos: -
Sagrada Escritura y de ^ 
dios Bíblicos. , , 
Jifero España marcha a s í ^ P ^ tas que rodean Z1.1101^ so 
de donde _ e n ^ n ú l a j s ^ > 
mes ensenanazs, 
EMPRESARIO: 
A la c ™ % r t ^ J * ^ * 
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] 0 g é A n t o n i o 
' ^ i iTque por eso somos 
::3a r rxAas; que somos án 
^mo horroma a 
^n^oidenlal. a todo cris, 
¡^o a todo europeo, pairo 
no 
'I'proletano, esto de ser 
animai infenor, en 
com.0 n.°;l,Brn y nos ho-
^riza porque sabemos al-
^ f e n o por el capitalis-
i m m é n d capitalismo 
-He en miicli^i 00 
le i ?. rveremo? ^ , ctro: por eso queramos ey!. 
í6! f tar—pormie creemos en su 
• ^ '^r to—cnmtí l imíento de 
i?*121* ía-s profecías de Carlos 






conviert  .  i u u ^ ^ u m 
• erégana y t a m b i é n el 
E l t e l i ^ 0 es' i n t e rnac iona l 
v cateriaüsta. Por 
lo 
eso no 
imo ni lo 
sueltamente: no lo quere-
mos como esos partidos an-
timarxistas que andan por 
ahí y creen que el cumpli-
miento inexorable dei unas 
leyes económicas e histórí-, 
cas se atenúa diciendo a los 
obreros unas buenas pala-
bras y mandándoles nnos 
abriguitos para los niños. 
Me escocía & fábrica, bebida 
en el humo sin so] ée sus naricea ' 
olfateando un cielo sin medida. 
Me arrebataban los pájaros felicea 
lejas de su estertor de bestia herida, 
Y el campo acribillado de barnices 
sin. su céreo de hierro, ai su; brida 
monótona :y son ora. Sin matices. 
Me énardeeia'. sti sopor mezquino 
varada en una noche siempre intensa 
ladrada .por los perros sin camino. 
Hoy que la ve,© tan sola y sin. defensa, 
sin bUmo, sin; su cerco, y sin destino , 
me arrebata un clamor de pena inmensa;: 1 
' r ' • ' ' • K . 
C O D R E A N U 
^wmnunnmtiriHimmiTmrmiinnnnnniftmiimm miimtniiiumiiHHHui 
rAnie íesr convulsiones semgrinv-
tas : áe RuittaKki.Hna - Historia sig-
nada por }a dispersión .y la inqule-
iüá-nuesiriy ajecto entrañable se tfs 
trecha aráprosamente a lo inmortal 
presencia -de Cometió Zelea Codre-
onu "d enviado del Arcángel"i a 
la meiTwria de SJÍ savigre . heroica, •& 
toa de la política: imtcks ,m¿s 
que los contubernios criminales 'v¡'~ 
didos por "íes secuaces' del mcil, -ene-
migos etémos del hombre,. cuando, 
éste sirve a Cristo y. a- la •pÁtr.i'a, 
refleja • m amorosa provldench y. 
peregrina por el mundo.' 
'Codreamt no se 'alzó para rcmi ir. 
otro partido •más, con sus progeH-
Á D V E B T E Í f f C I Á 
Toda correspondencia relacionada con esta hoja, de-
berá venir dirigida, para sé r tornada1 en" cO^^ a 
JJNETE DE> BRONGE 
No nos preoettpa de-
masiado que el produc-
tor ".vea'' el,rebultado de 
su o f ra. jP re fe r^os Que 
"sienta" profunda e i n -
fatigablemente ŝu propia 
transcendencia. N-o son, 
los ojos sino las almas 
quienes han .• de realizar 
el milagro, si éste fuera 
preciso, 
íifcete "de" Bronce " 
B i ^ y i P A . - A I O R N f f i N ; . . . 
es de Sí 
librado c< 
Muniq 
i . J iper J E S U S H U A R T E 
iv w î |̂¡¡̂ ''lllll,i,,'i1'1nininMMiMMiMiirtMiihiiíiif»iitiiiíiiiiiiii1iiniii 
A desaparecido Ja ñgüra más. turbulenta, del Mg-lp-
Tomás Carlyle hubierat incluido gustoso....en ;sus bio-
grafías a Lev Bronstéin—Trosky—, judío de imagL 
nación exaltada y voluntad sin- desmayos- Y si dbíL-
gado fuera, el -critico inglés, a escribir postrer :epL 
taño sobre la tumba de este-apóstol de una Revolu^ 
»D imposible, le dedicara este: "Aqu) yace Ashaverus. eí-
WJO errante, ^ m ó y luchó intensamente: al servicio ^e! Mal.: 
f^o v ic t^a ae un Desíino implacable''. -
^íiino .temiéramos emplear una frase manida, diríamos- que 
¡¡I muerte.oe Trotsky se ha cerrado un capítulo dé la Hia-
Ire^n" ca];,ií,uJo que nace en aquellos días lejanos propicios 
^eoeicuas y oes t iem», "y.'muere en este triste,;atardecsr en 
JÓP5 mejicana que servía ál revolucionario de abrigo-
o I g j 1 ^ 'Contra la ira silenciosa y . temible de Joshep Stalüv. 
-Tíjo oc' : '0caso» r'sPieí-o de esperanzas incumplida-a, b-abla te . 
Pttiñüo ^ -e rú8¿íitar en lá singular ironía del Destino.-ES-
* "¿útae6f;Uílian-l'e' mac^en'-0' de mirada aguda -y cabellera 
'oía ^p' f^f a. interpretación mateiialista de la. Historia,, 
tr-oc 5 sin duda aletear ese soplo anunciada ,de algo 
. /«kribí :^ndental escapa a todo cálcuio y previsión. X 
«Tante? úteros va porque en l?i vida de Trotsky, hasta los nimios 
•̂'ífí** Diare^ -,Jnarcados con un sello terrible y sobrenatural,, 
tro de 06 SU ^ P ^ u inquieíio, atormentado, bullendo^ 
cau-̂ ri011,61,1)0 máSro y batallador, nos encontramos 
0s s u s ^ o d a s sus torturas; de todos sus desvelos, de: 
^ 1 en Ti TÍI68, Era causa—que no es oü-a que el triunió de 
Señaba p Undo~<áa sentido a Ia vida de Trotsky. 
: . ^dos cuando partía a Siberia en la larga fila de 
rojo ^aron &us esperansas cuando—al frente del ejér-
r̂an'p-Pi c^eacion—truncó deñnitivamente las esperanzas 
^do, ¿f1 y - ^ t l n u r a ; y creyó liegada ,1a hora del triunfo 
.fuerte A -r . el ala izquierda y revolucionaria, esperó 
¿tino i * para proqlamarse dictador de Rusia. E l 
Va ^guna v0 Una jugarreta y mientras él cazaba- patos' en 
-ganaba la í?OIl'rr1aia una ^rave afección, el ladino de Stailja 
* Un te-?. partKla acudiendo^ al lecho de Lenín arrsbatán-i 
perito. a e:rit0 Pollüco, que había de defender con encar-
^ ó s e ^ i ^ ® 1 1 0 0 ^ 0 Pteito «n torno a la ortodoxia de Hich, 
| [ j ^ u í a . . a íavor del georgiano y Trotsky hubo de huir 

















de . f l . ^ t a de ^Piando-Jas. doradas cúpulas bizantinas, ens eño 
día V^^Ü ^a g U a í ^ ^T63' smti6 cómo se derrumbaba su obra; 
tu* CcCco^Kist« aíirfebr€a'. radicai y , partidaria de la R e v o l é 
i * U í̂1 ^ rió ^CIwi'n^C10nai1' sin aP«lazamientds, violenta^ 
^ K > & a y Ho 'r' 5 adu por la táctica oportunista, de Stalin. 
I d t v W f Pag?ban con sus vidas la presunta traición 
• oü: cedia el puesto de estaco a Molotov. E l 
•-. .. • •••otro f timo o mas, con sns prose 
su corazón n ^ n z a d o en h haro ltismos $ sm'ambiciones. \ E r a n ^ . 
d e j a sementar a,.sobre el surco mm {.. Uama ^ . ^ ^ todos los p r é c w . 
felts de lq: Patmy E l esfnnt^y h \ sore3t ^ preparar la epifanía de 
qW al esp;p*: eonnerne-rsta Pot [ l a t;erdaéi „ J ^ o consumir, en ¿t 
eimmc de W maqwmnonest.oscv' . f u e g o ^ p e c á d o s ^ e .'iódos lo¿ qk<e 
no quisieron recibirla' L a verdadaiz 
Rwmcmia estaba en ella misma, sin 
atender a h s silbidos de las sire^ 
ms inemacionalr 3 oro judío y «I 
embeleso de ías democracias' pm:t̂  
fisaái Por OeSo "hábtá de prnirse, co--
ma 'qitéria Codremu. de un rígida 
espirUwMshtó y pafrwiis ino:«-> 
¡cguel conocimiento áspero, d.e aquel 
.amor de áisgustq que nr.estno José 
Antonio convirtió en la wús. pHv<t< 
clave 'de la' grmdesa im-pet-ial '.'¡es'--
' puñota. José Antonio y Codrcafnf 
ya'de por tnda, van para nospfros 
hermanúdos en él santo y seña -de, 
•'•ffiauipa éspadü J&ie-y: "celeste -.¡di' 
San Mitfuel,*-ftotestro\.Arcángel Gv.e-
rrero. Custodio de la Fe deposita^ 
da 'en el seno de la Iglesia de Ro-
ma, ¿Poetas, políticos, los dos? E s ' 
ta lección amargq de Rumama- ¡ios 
rñseíia, can -ia • terrible ctpahiciif 
dé Jos hechos, cómb fracasa Ja 'po-
lítica, enfrente de Je* poesía de 
vida cuoirdo' ella es fausto c.rprcsióii 
del espíritw. ' 
Mtmór Codremu, a la- conipuña 
rde sií escuadra de leales, 'lietó'd&rfor 
la cobardía; p- su sangre-: p^úeíró 
los sitrcos de la tierra umatht on* 
tiene ttn sacro paisaje de' leyeiidas, 
irnos, bellos iconos por los •  campos, 
como viacrucis, añorar dc -nná: 'getie-r, 
radón creyente: Sobre aqueíía 
gánsaso '-muerte conspirada CK- tas 
conveniencias políticos interuácia-nf 
x ^ í ^ s ^ - l ^ a £ s e g v f t i - \ se p:táo' -rd ''-
'fiaar. L a inqidetud y la- dispersióttl 
desmbríerqn el pecado del ' Babel 
rnmano, como un castigo sin reme**, 
di-o. Nosotros sobemos que- la r-ej 
vóhteíá*, del sipío-méltas wpeiHe'» 
hacia el Orden .y hacia la Espiñ-
ízádidad-son tareas .penosas y fs~ 
cogidas que no reconocen el :'• •.<• 
aliento. Pues .se debe élescrar •Je 
del: milagro, porque el gran c-. t :• •.-
go de los hombres, y: de los'̂  puep̂ ps 
animiJa ¿l earyMe de ls¡ J C ;•• _ 
lición difUvlfad.es que padece» \ de-
finitivas y absolufof. Pero iodo M 
•que de tierra es., a la tierra tmehJ' 
' tristemente, derrvm¡.bado y caótico^ 
Mcho polvo y cenizas e» la caídm 
ejemplar, imentrob el Id^al y el Es' 
p&ítn se evaden kermosamenie, y 
permanecen hasta el arrmiecer ds 
la Victoná* 
'Ahora 'irimfa' Cq'dreám.. Etts: 'era' 
ees vi%¡ientes dé sus escmáras-cni-
ces lahnas y guerrerasJrá» cu-hric: 
do con sn sombra la ¿ierro- ciisají' 
ffretttada dohi-tda.' - San Jií-iguci, 
coma el -ofertorio-', luminoso de ? 
gran miso de réquiem, no fió tole-
rado tfue Rwnafyij caiga en les ohis 
mas, en las .janees sombrías del 
dragón. Una h$s fragonfe de épe-
rensa en todas lus ccirqsones nt&eX 
niles de sm. *Mili,cia,- la Gtíardtá :*¡e 
Ñierro. Y . E l . Ccmelio Zelea •Car 
¿relamí, em las heridas ghripsiú, 
mmbscto de eternidad en e\ . 'ei-lo.', 
'mmartcsl de sm Patio, es un OÍHÍ $ 
y mm tesfimemio m4s de que "no ío-
do muere". " 
brazo, de Stalin era más largo y Turquía no estaba muy , íe^ 
jos... Emí'ezó el éxodo del judío errante: Í>áhcia., Hólahda, 
Koruega, México. Huyendo siempre, obligado a una guardia 
cerrada; con el terror y la angustia en el rostró.. condenado a 
moverse sin .descanso, a la movilidad eterna como:/en el su-
plicio soñado por Dante. 
Si Stalin j a m á s le perdonó sué/tríunf os al finóte, del ejér^ 
cito*rojo, y sus violentos a t a q u é en el destiérro^ Trotsky, 
en-''camblovVt^ix>ep ;tuyo. -.piedad para la política de: un -lacL. 
versarió.,;güe..en- d^ Ja Pwevoluc-ión del cálice 
universal, imprimiéndola un matiz , nacional que repugaiaba 
íntimamente a su pensamiento.; Su obsesión era Stalin y el 
Lcoáeeptd'que^4eV dictador--^georgjáno-. como hombre déspota y 
''capaz de , encarcelar al- propio'"Eenln" tenia,, puede compro», 
baráe por su cohversación con un -hombre que déseonocía -
personalidad. -
Pescaba Trotsky en un arroyo cercano a finca de Co« 
yoacán en México. Pasó un campesino, y después de unas bra 
ves. palabras l̂e - preguntaba Trotsky por su nacionalidad,-— 
- Soy ruso—contestó este.. 
; ^pu^ si ê . rusc había leído, la noticia die la nüuert* d t 
Trotsky. 
—No, i n f e s t ó el aludido. I^eón Trotsky no ha muerto, 
pues si él estuviese muerto yo no estaría aquí pescando. 
Desconcertado el'camepsino, .replicó:—Estaré equivocados 
el .que ha muerto es Stalin—. •- «. ^ 
—No, replicó Ti^otsky, Stalin tampoco ha muerto. SÍ ei hn^ 
hiera muerto, no estaría pescando aquí-^. ( -
Molesto ya e? campesino, retificó,— Tiene raaon; ns Trots4 
ky, ni Stalin, ni Lenín han muerto. 
—También ahora se equivoca, dijo Trotsky. Lenín ha 
muerto, pues, si Lenín nq hubiese nmerto estarla aquí péa , 
cando conmigo. ' ' 
E l odio frío y calculado de Stalin har vencido a la pasión 
exaltada de Trotskv. No hace mucho consiguió el georgiana 
herir a su rival en su fibra más sensible. E l hijo de Trotsky 
caía asesinado en Par í s , mientras el padre arrastraba la car-
ga bíblica, por las encrucijadas del Mundo. Ahora esé odio 
ha tenido cumplida satisfacción. Su poder ha llegado hasta la 
mansión que ese terror siempre creciente convirtiera en 
f OX*{;3-l',ri Z ctt 
La desaparición de Trotsky significa el triunfo defhntiyo 
de la tesis stalinista y la derrota de la minoría judia, propi-^ 
ciadora de un triunfo de Israel -utilizando la palanca d« la 
Revolución mundial. del Proletariado. . 
Pero el tema es demasiado hondo para qwe míentemoa 
detenernos, en unas líne¡aa destinadas a esbpzar apenas la 
figura de Lev Rronstein^ e l judio más nefasto y 
de la época.; 
tiKxclifólvo pan» ojiaste kfe BK»iioftMi - ' ( D é - ''Arriba Espitm") 
D i v t i f g a £ Í n n e £ t r e v e § 
d e t e m á s j u i í d i c o s 
L a s u s l a n t l v l 
D e r e c h o 
( I>e espcttiewlo» ^ar» hvy S i h * «Tcv, 14 ée Septiembre de 
CINE MARI <Re#Hjs«ratfo> 
^ejiones » tas 7.36 y Ift.3&. 
I Acóntedmicnto! L a mejor pe 
'ícul^ de la «ncantadora Diana 
Durbín 
M E N t m O S I L L A 
f>0r 
L a *fl<í'víi€ft acepc ión ' t thniúás 
nia>o*i« de 'ó& ¡f.ííisla'io-
rés rés í jectb a! concepta q'ip ífíR 
ofrefce ía ' lóhle ftatiíraleza . 'leí 
D , Mercanti l l ó íun | nipnro 
qiJíí o lvidándose; prt (aííi«!la«'KJí 
tjufi debían sént i r se , se Pécoroa» 
roí» Individ-uoíi dé la sociedad a 
•íjuteftí» alcíjnAirían i u * legisia* 
ííjotiR*. Ugislando pnt tantrt eii 
amparft d^' aproverhan í f en fo n^r 
ÜCplíjí' y íiejandosí» dt* rettejar <»¡ 
verdadero d é s ó t r o l l o d<* ta at*^»" 
Vidád ttierrantil obs^ahulizando 
«i*í tófi S»i rf*1 Pnergííi i|U<s 
éón la fundada ra^nnad^ ley 
CAMPAMENTOS Y E S T A C I O -
N E S P R E V E N T ü k l A L E S F E -
MENINOS P E L A O. J . 
Él 15 de septiembre termina la 
campaña de Camp'mentó? y Esta, 
dones Preventoriaíes de la Ortani 
Una historia de inventad, » i » ^ i ó n Jave.il. Por áUima vez des. 
5 I i l D l C A l ] : 7 
U A L D E O. I 
m i 
Se hace sabtr s 
Jo, 
páfiea. alegre y cautivadora. 
Hablada en Espahol y apta 
En cnanto a fa o!fa teoría' Paf» menores, s 
e la "inflepéndencia respéct lva- 7,5*^^^ A! PAfiFM^ 
dP ñmha* «c prueba con la exis* 1 ti;A1RO ALFAüfcvne 
tpnrtí) 3Íin en la actualidad de 
uno y otro, derecho que con ma-
hifiesfá independencia legislan. 
En >tí&n?o a la indagación del íu 
•nro f.e uno v otro derecho se . 
concentra f̂i una vinculaf.ión de ! 
un ñníért derecbo de contrata- j 
rión que llene tedas tais apeten-
cias'd^ l̂ s pfobtemag cue se pré 
sentati pf> la víds dpi romerrió; 
desdp Inego «e notará fa stípre* j 
macla del msrcantií porque la 
beteroKefieid-d del civil «e ve oue | 
lia perdido mucho indudable*^: 
mente pnt esa misma beterogeneí 
debiera et fftrtor mA* ponê  i Ae 1 
mso d*. las mismas. Rl apoyarse ^ han ¿«ísofeftdido todos tos ' 
en «1 estudio d<"I desarrollo de ( ítmumffalite* derechos reducién- , 
Sesiones a ias 7.30 y 1030. 
Grcn éxito del formidable do* 
«ítimentaí 
LA BATALLA m t 
M A R JONICO 
entre las escuadras Italiana e 
Tng'esa v 
D I E G O C O R R I E N T E S 
notable producción Nacional, ba-
sada en ía vida del famoso ban-
dolero 
cienden las baftderas de los altos 
mástiles. E l adiós al Campamerito 
es solemne y triste porque todos ê 
cuerdan en estos campamentos, los 
días felices vividos en el más grato 
ambiente ¿Ü hermandad y cámara-* 
derla. 
T.o» trenes pasan fepTetGs de chi 
cas tostadas,, fuer'es y alegres. De 
vuelta a sus hogares van a re nuiaf 
la tarea diaria em sus casas de fls-
ch-s. en los coVcriós. Las canciones 
regionales y las estrofas de nues-
tros himnos es la nota oredom ran, 
te que da ca'or v amtmdón a las 
est'dones del travectó. La Juven-
tud Nacional-Sindica'ista retorna de 
ei Umparaento1" ^ ^ Z ^ 




en el que dicen 
de Suances, 
vincial ha ' 
un 
IKiiiecto ^tadó'dt S4',SCüen ^ 
u.an un saludo nacioS) n̂ l 
a tedos los leone!f' " - S l ^ l S 
Por el I m p e r i o ^ 
i Arriba España! 8 Dl0i' 
CÓNVOCATOUiA 
""«gidora"0" 
Se ordena todos lo, 
^ Usp&ño1 ^ ios ampametitos de Verano v de ias 
!« ffattíta l*>«8 PironnfflicO ¡lífídlfifl 
fin jjártípuliíf íné su error s hoy 
po le cabe <\r>ñ que re<". «-ar su 
Íiropia lálKjr Qti el síínt.do que as eííi^enriaé de la vida econo-
este üeutirio y siendo lo p.cono-
mlco lO' que relímente ronstifu* 
ye el fondo del derecho mercan-
til (en tanto que j a jurMicion. 
éonstítifVt ía forma) este dere-
rho por fuero dé rassón será sus» 
éantivo ívidenciándos* al fm en 
él concepto autónomo que «e le 
reconoce *' distinguirlo esencia U 
mente de todos los demás dere-
chospero no se le proclama así 
respecto del c'vil pues c^mo que-
da ápotado difieren las tenden-
cias de ios doctrinistas respecto 
«1 es «1 mercantil una excep-
ción del civil o de por sí pueac 
íorinatiie indepéndiéntémfentft de! 
civil. Conocida es la gran ana 10-
¿?a qué presentan en la pauta 
de contratación v las int-rmas re' 
lacionés qftü se vislumbran' en su 
mayor parte dé casos. Pero es 
íádt de reconocer la individua 11-
dad de uno y otro. Por una par-
tís | i lf ley (fundamental) de 
contratación está en el civil ésta 
íier^ í» a^Hcítble a la (generali-
dad) ciudadanos y cuando por 
ra*ó»i a la» exigendas raercatni-
les tenga que con é ejercicio 
del comercio apoyarse «n Us le-
yes «conómícas (le^es ya esp*-
éiáles) le» coíoran ya crt una esc-
eepdón respecto de la general 
dose a un derecho de sucesíóri , 
tonifl'^ y propiedad dnspucs de 
spr el organismo pol í t i co más 
perfecto a due l l e g ó el mundo rO 
ntqno. Pues desprendidas dé él 
son J él penal, po l í t i co , ftámvn?»* 
trativOi etc. L a vineuíac'ón de 
un derecho de contratación se 
funde pr inc ipa ímente entre las df 
ferenciaK que • separan uno de 





Sesiones a las 7¿30 tarde y .10,4$ 
noche. 
Por la Grrn -Compafit«t d^ Co-
medir., de T A R A L A C R I A D O 
COn la famosa o^fs 
L A M A L Q U E R I D A 
Drama en tres actos del «lúa' 
tre don Jacinto Fcnavpnte. 
Creación máxima de Társíta 
Criado. 
Exito de cfewor. 
Mañana: 
E L FAMOSO C A R " *' LEÍRA 
Exito cumbre de Madrid. 
J E S V S M A R T T X E Z 
Ararte ícc'iffdo é ' k i t f t h f v r t M * a la prrfc?iótí de FíÉOt^OS 
Accidentes. W I N T E R T H U R . Inc^nd'os BALTICA Vidn. V I T A 
Avd. Condes de Sagasta. 11. Tfno. 1330.—LEON 
i 
a C r 
t m aficionados a divertirse, quef En Valencia de Doti yttan hay 
son unos cuantos, puesto que el . atiuíidada una gran becerrada-para 
'empleo* es seductor, tienen oca'[ l^y. »í como eas feuena ncvilhda 
para maftan($ domingo, ap- rte del 
campeonato regional de pelota a ms 
alón de facerlo hoy y mañana, por 
lo menos, en Valencia de e í ee Don 
Ju-n. donde se celebran las fiesta? Inó y otros í'rperitjvos" por el es. 
del BerdLo Cristo de Santa Marí* í i V q u e t>fueban que los^covanti-
na, en Benavides de Orb'^o. en rws son "gente'* preparando fester 
é v i d e n d r d e estó 'érprinier ! ManMlH de las Mu'as,-donde hav 
íundamlntrín que se apojan los M * fundones de Nuestra Señora de ^ ^ u r ' s o ' d í - t ' u c ^ ' Z 
que aostlenen que "d derecho nraeia. en- Pola de Cordón. ^ . « J ^ f ̂  * de ^ L * e o T r 
ca. Además, tm buen "pisto** dé 
cohetes, músicas, y otros "boca-
mercantil «a Una excepción del tera 
S ' 
a s t 
n o l a a l c a n z a s i m 
l o n g t o r i a m e n t e e x -
c e p c i o n a l y l o p e r -
e c i ó . S u s é x i t o s c o m o 
i n c o m p a r a b l e a n a l g é s i c o y 
e s t i m u l a n t e e n l o s 
e s t a d o s d e d e p r e -
s i ó n , h i c i e r o n d e l a 
n a o » 
diltos 
Los de Benavides de Orbí^jo tíe. 
nen, para hacer boca.- tma bfecerrar 
da y la actuación de la notable batí 
da de nuestra Base <fe Aviación. 
Y en Pola de Gordón, en donde 
se ce'ebran fiestas por primera ye* 
désoués... de lo '"pásao" hay ferias, 
y, además, hoy, catorce, concurso 
de bailes y. cantos regionales y ma 
ñat» "aluches'* y csrrera de rosca, 
incluyéndose, además, en el progra-
ma otros variados minreríto*. 
¿Hay quién 4é más? 
Pees todavía por Valdelugtieros 
hay ferias, fiestas y... estupendas 
truchas que no pudieron llevárselas 
los rojo*. 
Ahora: ustedes eligen. Î a ver-
dad es que la " C m * de Septiem. 
bfe time poco de eras eetre noé-
B A R . A Z U L 
SS I m k t eotí las Iflstalaclones mk* mod^ffWí. tosn'-ciátl 
dad en aperitivos y exciuisita repostería. Rico café expresa > 
todo género de marca. Restaurant con amplios come dores para 
Boda» y I utiyo?. Servicir fino y esmerado en el Bar Res. 
tciirwnt A Z U U TeÜfosj© If0P. Concierto diario poi ift orque». 
E G A S A 
CXOTCA D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J 0 9 
E N V I Q V E S A I , G A D O 
(CcwliBta por CfCficién de los Institutos Proviaciales d« 
ttisáenel. Ordeño J|» L ^ J L ^ ü N 
i Estaciones Prev?ntoriales. verdade 
: rs* escuelas de" formación y henno 
sos lüp-.rcs de solaz y descanso. 
aj' Campamentos femeninos v 20 
Estaciones Pf^eventoria^es pon un 
total de í4.090 aesmnadas. He -fluí 
las ciíras que señalan de forma ro_ 
tunda el a l e r c e de esta obra. Este 
año a O. J . ha dado un paso defi-
nitivo en la organización de sus cam 
pamer).tos. porque la ayuda' • eficaz; 
recibida de los w«ártífsmos riel E s -
tado, mi-isteriós dé la Gcbenac ión 
f y Educación Nacional, y del Parti-
do/ Secretaría Gener 1 de F E T y 
dé las lons hán hecho posibé la 
rea^íacioti dé- teda su grandeza dei 
áinhé1.o í erv ie - te mantenido en los 
precedentes Jños de ora-anización; 
¡ Ayuda económica y mnral sin r e 
serva. E l confiar a la O. J . la or-
gan:23dón y €ncavz?.mi?':.to 8.1 esti-
lo Nácioriai-sindic? i r a t)* todo el 
antiguo plan, de Go'ontas Esco-arei 
m-ntenidas o subvencionadas con 
c?rgo a ios presupuestos ,rte Ürga_ ' 
•ii?mos provincia^s, ha venido a sig 
r'ñcar para este reconodmiento de 
finiíivo' de Sti capacidad org-n'za-
dera. L a ©bra que en estos días h-
fiaTiza. conocida por l»s ah ' s jerar 
quías d:l • Estndo y de' Partido subra 
ya la competenda y el entusiasmo 
de cu-ntos colaboran en ella. j 
Los delgados y regidoras provín 
da'es han dado prue^n una vez más 
de su e^trañab'e esriño a la O. J , 
desvelándose pot el cumplimento 
de las órdénes y salvando con su 
tenas esfuer-o las di^cultad^s sur-
gidas en Ir •««iáa^éfi de los cam 
pamtntos. 1 s m-'ses de in'erva'o 
no significan un alto en h tarea. 
E l próximo í> ^irlminsr,^ s« r,hT& 
la O. J . en .fe or<r»r,;?ación d« sus 
Campameíitos y Estaciones Pre_ 
ventoriales. 
S o c i e d a d E c c n ó - ' 
m i c a c í e A m i g o s ' 
. d e l P . í s 
Por acuerde de la .Tunta D1, 
rectiva, desde el pr'x'mo día 
16 aj 30 d<el actual, estará 
abierta la Matrícu'a para el 
Curso de 1010_41 en est-e Cen-
tro benéfico.docohte, t^dc*» los 
dms laborables de 7 a 8 le ia 
tarde. 
Tanto l is cor-üc^on.^ como 
el cuadro de asljrnaturas. se 
hallan ^ expuestos en el tablc'n 
dé ammeiós de e-5ta S"? S'i"d. 
E l Secretario, M A U R O CA„ 
SADÓ. 
fechas y pe ayos 
z ei 
mito 
^das con rigor. 
L ón 14 de m t o & f l 
go a l a s diez en" p ^ f j ^ 
bidamente iinit rm dos r í 
SíTán castigadas ron , L . • 1 ti: 
EXCURSION A SADtlRo 
Las maestras que asiütnn al m 
sillo orgar.iz d i por la Scc:!ón pj 
merina de F E T y d» las Jons. 
gresaron ayer, miérco'e?, ahra 
satisfechas de la éxc-rfióti 
trial a l'-s imooriantes 
Ss'^ero. 
E n las -instáVinne? de Ve^--
' ¿i-na f'.-eron . recib'das por fl 
in(.a> 
tni iai > 
srñcr Echcvah-ía. qtuen exp iró a 
las maestr-s las distintas optraco-
n̂ es de se'ecrtón, lavado, etc., qa 
su're "1 carbón para ser enviado J 
ernercio 
Visitaron I.as hermosas escuda 
hospital y viviendas nue ¡a Empi», 
sa tiene ínsta^d-s en Sabero, 
Cor timaron más t?fde sü rii» 
a " L a Herrera" y allí los ingti 
res l*s e^reñaron; y explicaron, «i 
det He. el func^—mie;no de la 
quinaria de la m'?ma. 
Enviamos la« £rr»cia< tná< 'Í'T 
ras a r-nestro Gíhernadcr por hr 
bers ubvencionádo este instruclive 
viaje. 
E M I S I O Ñ E S D E L S. E. U. 
E l domino. • dfa 15. w i ú '' m 
en los estudios de ^'Üo ^ £ 
pues del Servicio Idrmiativo 
cioral) la primera de ĉ , 
?em?ní-:< r-ne temo cur?os 
n-res . cr r*-2a la Jefat'Jf? 
c ía 'de l"SEU7 tarfó en ^ ' z< 
en las venideras m^-otKS 
era 
prindna'es Centros dc^^ 
drán' ciiUos col 
de ,esía caritaT. .''erarquias 
Ies y proví-cia'es. 
J P A - T E N T E ( V E U T t S í i 
A y u i í a n t f de la " ' 
Oclorití'fopría Üf 
A'.enu/a del (1privrtil$Mm 
Consn/ta Man t a. de W t U 
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r i s i \) 
lf,»rtflj 
f , - l a C n a d o . - U n r e c i t a ! d e G o n ^ S E 
1 M a r í m - G a s p a r C a m p o s , - ! u n - ^A&EK 0E L M a r í n 
¿ e a r t i s t a s ! e o n e s e s . - L a C o m p a -
c ' e l m a e s t r o L u n a , c o n 
P e p i t a R o i l á n 
Ü u c a 
úlümofl de 
eminente 
éxito, eon t -núa ae. 
t u a ^ , Compañía de Tá ' .s i la 
Cr!^0', nía de hoy s e r á pueá t a 
^ e l f ' ' l i Malquerida", de 
«a esc:„te una de las crp-icio. 
¿ i m * de T á r a la 
,e?^o protagonista de la p? . 
^ Vmi ni::mo t í t u lo y q u i 
^ ^ p . t r e ü a d a en los c i r e m a . 
^ o f ' s ¿ ^ a ñ - les en la- p r? . 
X x x 
'. ge anuncia p?ra 
J ^ n r o c i t a l del 
GoDzález Marín. 
X X X 
E) día 3 del p r ó x i m o - mes 
oe octubre varios a r U t a * »eo^ 
^ s= presentaran al pubhc i 
í el escenario del Principal! 
ÍOD un pro^rrma que p ^ é d é cá 
'jiccrce de verdadero acont^-; 
jilsr.to, tenlend'-) en cuenta e l 
tf'mpo que en m a t 3 . ' I a - e s c « n t í . 
ca poseemos en h c ó n . 
Nuestros convecinos don Ab_ 
'don íkíontoya Redondo, c&rá á 
tonocer un g rac i c s í sün í j - i g u é -
te cemioc del que es au ta r . y 
ima será interpretado por Ve-
llosos y ecnecid s elen.entos de 
ji Iccrlidad. . , ! 
En extracrdinario fin ds I 
lesta temarán parte; A d f l r i o 
Curi'oa Irazoqui, Vicente ' L f . 
tez, Blanco Bardal, una noía_ 
ble 
UKA. K U E V A 
LA V i ROEN 
"Con - f r i i i " ' «>)emnfá9#' se fia CÍU-
brs(4ó 1*. líesta.- y romería (Jel san-
tuarso^ de Arijas, tan .popular en 
otro tiempo entre Jo» l e o n a s y as 
iurianoA. 
Mutitod 4e prerc&rlnos áe diver 
'sos pueblos de León y Asturias acá 
dieifon muy 4é 'm ñafia a . honrar a 
la &íadf€ y Reina de! Pajare? y 
6us4er#>* Lá- ^ ' í » sé'iejSin* ía eé_ 
UMté, él P. Mldalfó. J.. asistido 
por Jo« párroco de Villamanín y 
P: i ares. 
Un iiutrido «>ro de friuebáchas, 
dirigido por «1, ce'oío ecónomo de 
Basdóngo^ don EmiManó de la Hder 
ga, interpretó admirab^mente y cón 
afinación y gasto la misa de É. 
Huerga. 
Lá {giesiá-éarítüarlo no podía con 
¿ r e de 1940 : : Presenta 
< B Í E N T I E 0 3 I 1 L A ' , 
L a ine jor pe l í cu l a de 
t ) 1 A N A D U R B I N 
E a b l a / a en esprñD1 y 
apta para menores 
t i n a s í m p á t i é a . cau t iva -
dora y graeio í s ima hls-
: : t o r i a de j u v e n t u d : : 
H O T E L BEGCSA 
A dos minutos d . fas «»«tJ' 
eiones Se l fe í : ! encina í»a.lt fai 
f ión y apua eor r i -n te Precio^ 
tener ón alma más. Tuvieron qisc T e l é f o n o 14 1 2 f i . - r B l l " A u 
TSttsfla Grfe^o, p r i n a e í a ' ñ ^ i l r a 
rio n s , s l r « s t-.. - f i i i » es^ .^o-
íes,. tcd.a e l r , c- rsae y espir i ta 
de. las díscípú-kí-s | rcHii! • ci de. 
¡ .«iría. Ouor.r2ro. • A l m r •** 
nos l i i L o n l ^ s CB ¿ i c r i a , Sfi íJ^» 
A Y E R E N E L P R I N G I F A l . 
orquesta y otres v a r es ar . 
tirfs de frrr? , cuyes no;n'jres 
íe (hrán a c j - u ü r per tuna-
hente. 
. . a ñ í a ¿le Conie i.as 
« G::par Campos. 
X X X 
Seguidam-nte, arte l í r c o . 
una formac'cn áol m~ stro P^. 
w -.una, al frente de la cual 
tnira la nctabills 'ma t ip 'e Pe. 
1 Rollán, o f r scorá a ní ies-
F-bl.co varios días de z i r . 
B "grande". 
^ua siempre 
T A L K E K 
Pblvos Bnratadn? 
R e p r í s e n t - c i ó n de l a " M ^ -
due Guapa". C - i ; : ^ ' a . . . - D . a i ; 
ma.?... L o m'.:m3 dá . L o ano.m 
j podem :s decir, es' que los mo_ 
x x x j't'vGS tíemasiad© . huaaanoá de iá 
El día 6 hará su pre^c t " cera," s i rvieren para dsmcr.t á r 
m la C o i r r a ñ í a ríe ome l . ^ sl va:or ar t ÍEt ico de d?s f g - j . 
r r s de la pr imerie ma lme'= ae 
j ruccLro t c a l r o actual . M c t ves 
' difíeilea de I k v a r adelante, y 
en dos qna un .pequeño dérjÍO 
de la realidad ds l drama, p?» 
dían b.ac2r e"2r en el r id icu 'b 
a les ectores, pen-o supierui su 
perar el valer de la obra y se 
coronaron de gloria , T á i s i i a 
j Civado y J : s é Bru^uera . 
j L a obra, una serle de i n t r i * 
I gas a í r ate r í a s e n recuf£<sl 
m u y conecidos, y a en el te? t ro 
! s irvieron para hacer una " M a -
dre Guapa" que nos recuerda 
! algo de la "Malquer ida" y oue 
hicieron la v i r t u d de elevar a 
la c a t e g o r í a de magis t ra l ae. 
trLs a nuestra T á r s i l a , y deci-
mos nuestra, porque, fué algo 
de nuestro Teat ro verdadero 
es'ar la mayoría de pie para poder 
Otrar todos los qu? ló deseaban. 
. A l ofe.rtoro. eí, P. Hida'go. su-
bió al piúp'-íó: f i<2S b b^ó. durante 
Tei"íe minutos «cbfe ía fiesta de 
'- Natividad de iá- Virgen. 
Terna:"6 con un recuerdo y 'en 
lüego: Hace cinco años. dijo, nasé, 
por aguí ron un grupo de conírre^ 
arante? de LéÓn. fs:os dett:vimos «n 
Arbas y aqiií,' en este artístico «^n 
tnsrio, f^jnítoS y vcantariios at lá 
Santísima Virgen. Hoy no Veo oof 
| ninguna p'Tíe aqti lla verefada íma 
íjen. ,¿Pó"dé e?tá? Msios sací le-
âs la des'ruyeíon.' ;LBS pérd'>ná-
. mos! Hermano^ bay que cbWar 
en . e?'? tr.o-ó, • Vijrfo otrá:. nueva .iriii' 
peii de' j'f'.ría. 'füste "stíintügfio" tfií? 
f^re"é úna c^*i€bá :,?in feria; bav 
i q > '' v A-cr la per1 a a la corebü 
j 7' y m'-mo í e . abre «na sü*cr!n 
| r'-rá récor'-^rinr la imagen de 
i la I1 íVe• de' A^-bás. : •'• 
1 A; final de la .ini«9 el• seHor; H 
' rroco fecr":ó tñUis5"'SÍBÍ*dfe la ir'cla 
t!ya del P. Hid-'go y exbnr-Ó » 
todos a contribuir a la reposición 
de la" irr '^én. " 
f>e-^rí» {}€ !a nro^'t^jn, en una 
bsÁdeja f'éron- "'ina^, büenas dejan 
do ¿i?» óbolos a la Virgen, 
Sa'ié'ron de ««•'tr-ra noHn*ácíón 
2?x t>é«'*i»«. 'Hay fe todavía!' 
Pero el irafgo más •"édifií^tite. e* 
el de m .señor q«e én're^a un 90_ 
bre con «!»3«. pa^bra». qüe-dícén: 
í..r óúe Í-<,'T'Í pura, •retiración del 
rnua r ío . tTn seí'vidor se encarga 
de- co«te?r .^ueva imagen." J DÍOÍ 
se lo tv^ue! 
En breve. »ues el sartnarfo de 
Arbas ferdfá una imagen de María, 
a la que pueden .rvocar leí>np*es y 
nMurlanos a ju paso, por el Paja-
res. 
! E S N O E V O 
M A N T E Q U E R A L E O N E S / . 
E l a b o r a c i ó n de main. . jq«i! la f i 
na. P r i n era marea ewpañí ÍÓ 
H ^iw-rn ht<ifV/in<>« . í a. n U l t i m o s modelos. En t r ega irí 
j m e d i t a . y P E M Á , Vi l l anu^va -
8S, M A D R I D . 
Á 4 
. L A NQVENA DE LA V I ! ^ 
GEN DEL TÁ-k'-INO-^Maftíb^ 
)$. téi-mimrl. en'Ía Cs-tdr'-j: 
novena & Ja Jsn'tísima Virg; IÍ deí 
Camino, Pairona de la Región Lee-
resa. 
• A, lás- siete y a lái. ocM>. n*i«?.." : i 
e'errirÍG de la revená. Pr>r (a *?r-
c i , a las ocho.' Exnosi'ión ge >•? 
Divlñá Mrj-fetád. Rosa rió., n-.-ve-i 
y sermón de'- P. Emilio Gutiérrez. 
P 'úb 
EL CENTENARIO DE - I \ 
COMPAÑÍA DE JESUS.—El 
vemtisíeté del 'actual se ee'cbrnrá 
c tódc el mundo él p?ja.ft8 cent«'.a 
rio de %la Ccm^^íiía dé Jesús. Coi 
este motivo' el Pana ha escrito u n 
hermosa carta al General <$•: i 
Compañía, prloriosa íuv.d ció:; 0 
ím ins'Vié capitán esf^ñolj. .IK-»"* 
ció de 1.ovóla. 
Tin- 'os centenares di? casa? qus» 
Ir egregia f-lange. ignaeiana tic ÍO 
diseminadas orr tedo el mundo, ie 
aprestan a ce'ebrar él. aconten mico 
to so-em emcnt'e. . • 
M O D I S T A 
v patrones a medida Daói> i 
T E O D O R O .T50N 
E r t e med des de la muler . 
•-)Sis*i»yí ̂  9 <Í D^rt s ¡o & • tiéi 
O r d o ñ r I I . '20. P r a l del)a Te 
SAfom 1458. Ue l l ' a 2 \ de V^larde 6. e n t r e s u é l ó . tAn ies 
i a 6. P F l ó r e z ) . • 
G A R A G E I B A N 
I rdc re rde i i c i a 10. L E O N Ult imos mcde lo í en bieicletajs O U , 
L E A L U ' i Z A L l l v Likrxf icf in tcs . Ef tac icn de engrase. T é 
lé íonq 1 6 2 1 . - A U T O M O V I L E S 
M l R ü L I P 7 O L 
Evi ta lá calda del cabello. FLcJ i ia su c rec im^n to . USanao 
S i l L l i J l ' ¿ C L L i r . t a s e i á calvo. L t c e o e s a p a r t c e í la easpa. 
- Piuaio. ia rmacias . L i e g ü e ñ a s . P e r f u m e r í a s • 
A N U N C I O S V A R I O S 
Colé 
y ^ a n t o f o m á » 
" a l o a c i a d e 
E'on J u a n 
I m e m e r e c c -
O f i 
. p o c i ó n « , afc 
n e n d i e n t e 
a b s o l u 
p a r a 
p * K •e ( 0rreQ8. nú . 
M E D I C Ó - D E N T I S T A 
A v r n i d a del General Sanjur jo . 
. m í m . 16. 2.° izquierda í A l lado 
emotivo, sentido y rea l , ecino j dé l Ü ine A v e n i d a ) . — C c n s u l t a : 
soia ella, á a b e realizar. I * p a r t i r del (lía 13 septiembre 
D R . C A R L O S D I K ' A 
(Del Hosnitai General, del Hospital de San Juan de Dice Pa 
cuitad de Medicina v Grur Roja de MadridJ 
E S P E r v ^ i j S T A K N E N F E R M E D A O E S D E I RÍÑO^Í GE 
. . . N1TO U R I N A R I A S . C O N S U C I R U O I A V P I E L 
Avenida del Padre Isla 8, t.c izquierda Teléfofio 13»4. 
Consulta De 1Ü a 2 v de 4 « «. 
C O L E G I O " S A N J O S E " 
H . tt. M A R I S T A S 
Queda abierto el oeriodo de inscripción dé alumno* 
este centro desde el d ía 15 á ú corriente. 
Matrícula limitada en todas cHasea. ^ 
L A D I R E C C I O N 
C A M I S E R I A . P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A RJ£GAi-< 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo n ú m e r o 1# 
A r f e * ™ R E Y E R O 
peí 
cencías de Caza Pesca > Montes, etc., etc. 
T R A S P A S O Bar , muy barato, 
por no poderlo atender. I n f o r -
mes. Bar J e s ú s . Condes de Sa-
gasta, 2. L e ó n . 
í k A l i-.l<i.\ Cavefcr;» Mltvt-aí 
núm 6 Se compra toda/clase de 
trapu papei y tiuesjps v se venden 
í r a p o j para limpieza v bayetas o^ 
rs. saca brtüo 
V E N D E S E casa de la calle 
Barahona. n ú m . 6. Informes , 
Aven ida Fa(3re Isla , n ú m . 2, 
Mano lo A l m e n d á r i z . 
T R A S P A S O cant ina y c^sa de 
h u é s p e d e s , i n f o r m e s : Carre te-
ra de Zamora , 22; Robustiano 
G a r c í a . 
B í O T O R aceite p e s á d o 8 H P 
v é n d e s e . A n t o n i o G a r c í a Q u i n -
tero, A l c á z a r de Toledo, 6. 
L e ó n . 
T E A S P A E O bar, po r no po-
derle atender. R a z ó n : H o s p i -
cio, 19, L e ó n . 
S E N E C E S I T A of ic ia l satre y 
ofciala. I n f o r m e s ; Ofic ina de 
Co locac ión Obrera. 
C S E R A J E K O especialista, ae 
necesita. I n f o r m a r á n : Ofic ina 
Co locac ión de L e ó n . 
S E V E N D E N aparatos de pe lu 
q u e r í a de s e ñ o r a s , nuevos y se 
minuevos, de ocas ión . I n f o r -
mes: Suero de Q u i ñ o n e s , 27, ba 
j o . 
T E A S P A E O casa de comidas, 
bebidas y comestibles, m u y ba-
ra to , po r no poder lo a t"nd_r . 
I n f o r m e s : Carre tera M a d r i d , 
n v m . 30. F r e n t e Castro. 
N E C E S I T A N maebaquine i 
para machacar piedra caliza, 
en M i n e r a de L u n a . T, M i g u e l 
Castro, Cont ra t i s t a . 
M E r A H O S E A F I A . Academia 
Franeo. R ú a , n ú m . 49, L e ó n . 
L A B I I Á L O E E S : Compra r I r u 
jf í ' ioSj IJarcados, Lvaa I \ k ^ 
( sa, á i 'uo ies i ru ta i e s . L>ii'e(2Ciou ? 
¿"euro r r o y e a p , Logroño . . 
iiiiUJLiUA'xAfc.jE* cocinera G i i -
•eiai :s A e r ó d r o m o L e ó n . ' Cien 
pesetas mensuaJe.s, comida y 
H a b i t a c i ó n . D i r i g i r l e car ta Je* 
te i ' a b e l l ó n Ofic.a.es del a e -
r ó d r o m o hasta d í a 2 5 . ca-
r r i en t e . 
LUií iJ^L'OR nogal,- v é n d e l e . 
I n i o r m e s : J5uigo Nuevo , oZ 
entreisueiO. J . feanchez. 
V L t i i J O : irrensa de uva , estru 
j adora , puertas de t i no y bcm, 
ua. A n t o n i o G. Quin ero, Aleá-r 
zar de ' i o l cdo , (i. León^ 
S3Ü \ i i h ú ' & ca,sa de p lan ta ba 
j a , s ó t a n o , cuar to b a ú o , nueva 
c o n s t r u c c i ó n . I n í o r m e s í L a 
Loma (Carre tera A s t u r i a s ) , '¿} 
P r a l ; 
V L i ' i D O coche-sil la, cuna me-
t á l i c a , insuperable • m o n í f e r -
l á n , escopeta de dos c a ñ o n e s -
A v e n i d a l iorna , 3ü, 3.°. 
T O L O S a V a l i a d o i i d . Se a d i m 
ten cuat ro plazas para donun-, 
go y lunes. I n f o r m e s : Alejara-
a ro B a v ó n , Coches d i pun to . 
M A D E R A S Í F á b r : e a de a s ^ 
r r a r . Se necesita en aserrador 
para hacer t a b l ó n y t ab la e ñ 
sierra de c in ta con carro. D i -
r ig i r se a Sucesor ds M , V i l l a -
re jo . V i l l a f r a n c a del B ie rzo . 
S25KOR1TAS.: Conocedoras 
plaza, bien relacionadas g á -
nando m a g n í f i c a comis ión d ia 
r i a , n e c e s í t e n s e . I N D 1 J S -
V P J A S M A B E R . G r a n I I o t e L 
L e ó n . 
CH.vCO para granea, necesi-
ta. T.̂  f i r m e s : G l i c i n a de Cclo-
4 c a c i ó n O l i e r a , „, 
nglaterra solicita de la Argén-Parece que el QQ^ 
tina un crédito para la compra no francés se in&tlT* 
de productos alimenticios 
E E . U U . y C a n a d á ésiableci izinf s u c o m ú n , 
l i a s e s n a v a l e s e n e l H H á n H c p y P a c i f i c o 
ra en Lyé Q% 
Btí«nú* " AirAS, 13-—-Laa asu 
íí>riá&des «ompetentíía argenti-
Ta « éiiuámr. en los días 
iM-óximos iiíia peíiciÓB de cré-
••»iJst¿ bntíLT\i<K> p&ra la .eompra 
ñft. g.ÓRtó'&a tómeütiaioa en la 
í'.-ofi p¿.i'i4d;kí«P sftaalan que 
•es-ia aenia^da alcanza la ci£ra 
de cjsiíikst.to* HÓIIOBCS de pe-
MíA&m'-fiW*. me crédito 
&o.puede e»vii!.we.<krse sin fuer-
las' garánüaa .Algunos diarios 
bidiosa 'íOsao üanza los em-
yteteááloi .argentinos en Lon-
•dréis. k i empresas ferroviarias 
•>*,r¿e ©arníj fría' estableeida** 
por do® Ingleses.1'—(Eie). 
PEOtlSBSAN LAS HE-
GOCIACIOHES EUTRE 
. JA?ON E rSTOOCHIHÁ 
Tokio, 12.-r-E] iporUvoií del' 
na misterio de Negoejos . Es tran 
,-í«.rófi. ib* 'daeJarádo que las con 
veraaeiónes entre las autorída-
dfes franeesf!.» de Ta Indochina' 
Y los ; representlintes japone- ̂  
«os, ban realizado algunos pro 
. " A eopiinuaeión dijo Que no 
.tiene eoíifírüiaeión oficial-
de Xa§ piformaciones según rilas 
[•nales el Gobierno de Indoeiii-
na había solicitado ayoda de 
Koosevelt para estas negocia-
eiones.—(Efe.). • 
BASES NAVALES DE 
LOS EE,. V V , Y CAKABA 
Wasbing-ton, 13.—Los" me 
tíios .míormados de Was-
hington anuncian que los 
Estados Unidos y el Canadá 
proceden en común al esta-
blecimiento de bases nava-
les y aéreas, no solaviente 
en las costas del Atlántico, 
sino también en las del Pa-
cífico. 
Parece que se ha compro-
bado que tales bases "se es-
tablecen en las islas cana-
d^nses de Vancouvert y Bei 
na Carlota.—-(Sfe). 
SE SEUKE LA GOMí-
SIOH AUTABQTJICA 
ITALIANA 
Roma,. 13.—La cofuigión 'de 
autarquía ha celebrado su se-
gunda sesión bajo la presiden-
cia del Dncf> y ha a cordado • 
amplias algunos establecimien 
tos. de produeión de aluminio. 
"El Buce declaró que merced a 
estas ampliaciones, y con los 
yacimientos casi inagotables 
de bausita, Italia ocupa un lu-
gar importantísimo piara la 
producción mundial de alumi-
nio, hasta el punto de resolver 
se prácticamente el problema 
del empleo del leucitQ.-~-(Eí'e) 
i antes marro 
qutés visít* 
• .Madrid, IX—Los 20 estu-
diantes tóarroquiee, hijos de 
€>c" cómbatientes/ que ••liesaro» 
ayer a Madrid,- visitaron esta 
mañana al Ministro Vicesecre-
del Partido, a l de Aáian. 
1 oís Exteriores y aí ^¿sg'a d o 
NadónaJ do O. J.» por quien 
Kan^sido .invitados a es.ta visitá 
a España. 
A ]as once ¿a. la mañana 
estuvieron en la jpélwarción 
N'r;cional de O. .L. donde-su^rori 
reeibidos por eJ Delegado Na-
cional, quien se intereso por, su 
viaje' a Madrid :y,ias impresio. 
nes que han recogido desde su 
llegada a la Península. , 
A la; una de ia tardo fueron 
.rooibidos 'por el Ministro Vice* 
seeretimo1 dej • Partido, quien 
conversó con ellos durante lar 
go rato. Se intere&o por su es. 
tádo, lés hizo diversas pofegim-
tas y 1^ unció un T-egalo do 
libros. con fotagrafSaa y otros 
i Oíiuerdos de Elspaña^ 
' A las dOa visitaron al M i . 
niñero de Asuntos Exteriores, 
qufc habió; en árabe con aigu» 
r.'j& de ellos y eon. el profesor 
qt;i& les . acompaña.' qiie le ' i c . 
ítírmo' de que todos son aium. 
î os de la Escuela Marroquí. 
'Terminada esta visita, fue-
rm, . a - la Puerta del Sol y a la 
Avenida de José • Antonio y on 
fe de San Luis bajaron al "me-
tr o' , que Íes liamó notabiemen 
te la atención, asi como los 
•grandes ascensores en quo des 
cendieron. Por lá tarde, han vi> 
sitado la Ciudad Universitaria, 
^oin'o final de la jomada, nsis 
•tieron a una función da cine 
en el Palacio de la Música y 
por la noche visitaron la redac* 
ción de "Arriba"* 
Mañana irán a El Escorial y 
depositarán una corona ¿e fio, 
res en la tmjí'.ba de José Anto-
nio. El domingo visitarán To. 
ledo y el Lunes el Museo del 
Prado, el de Artillería y algu-
nos cuarteles de la O. - J. El 
martes emprenderán el regre-




Presburgo, 13.—El jefe 
del Estado ha publicado un 
decreto en virtud del cual 
el ministro de Justicia, Friü, 
pasa a sustituir ál de Nego-
cios Extranjrcs; Macb, y 
éste ocupará el puesto de 
ministro de la Guerra. El 
que era hasta este momento 
ministro de ?a Guerra, gene, 
ial Gatlos, pasará, á desem-





Estokolmo, 13.—-Cinco glo^ 
bos cautivos procedentes de In 
g]aterra, vuelan por el litoral 
suécb y causaron daños graves 
con sus •amarras, en las centra 
íes eléctricas de esta zona, don 
, de se encuentran varias de las 
más importantes iúdustrias 
: del' país. Uno dé estos globos 
..llegó hasta Oslo, donde causó 
graves averías en la red elcc-
j trica y cayó en la ciudad du-
rante ia noche,—-(Efe), 
DECLARACIONES DE 
CAMACHO 
Méjico, 13.—La prensa 
mejicana ha publicado una 
declaración del general Ca-
macho, que acaba de ser ele 
' gido presidente, en la que 
dice ^ué él desea no haya 
en Méjico ni venoedoras ni 
vencido?, sino únicamente 
colaboradcjes en el trabajo 
' común de levantar al país, 
i económica' y espirituálmen-
1 te.—(Efe), 
I LA JIEINA ELENA CAMI-
' • NO D® SU PAIS 
Roma, 13.—La Reina Elena 
ha partido desde Florencia pa-
ra Rumania.—EFE. 
N u m e r o s o s p o l í t i c o s f r a n c e s e s 
s i d o d e s p o s e í d o s d e s u ^acioníi^jjfl 
Viehy, 13.—Circula el rumor de que e1 t 
tiene la intención de trasladar su residencia .lerr-0 bi 
POLITICOS FRANCESES DESPOSEIDOS 
CIONALÍDAD M SU 
francíses J 






^ huyenn ^ 
tranjero ñ*L • 
la d e r r o t a ^ ' U *T 
nacionalidad L, • de sr 
cesa. Ira ^ A l 
Esta niedüa nn jdció" 1 
La victoria icasima en Somalia 
Un puesto «le ametralladora pesada re-





, DE INSTKUGCiON 
. PUBLICA . 
Vichy, 13—-lasques Cheva-
•iícr, ha gido nombrado secreta-
rio general de Instrucción Pú-
blica.—EFE. 
PARA NORMALIZAR 
VIDA DE FRANCIA 
LA 
(Servicio especial Tnsasoceán) 
EJ cambio de régimen ¡en 
Buoiania y la íábdicación del 
Rey CSaroí, han sido áco»-
tecimientos qoe, .frente al 
ataque aéreo alemán contra 
Iglaterra, lian quedado, «o-* 
mo ies <í0'mpi,en&iblej, PM se-, 
gundo término. A pesar de 
ello, su imporísanefe. no de. 
be olvidar. La caída del Bey 
'Oarol significa el punto f i -
nal de la política democráti-
ca de pactos en eí espacio 
del sureste. Todo el edificio 
artificialmente levantado de 
Jos piactos y alianzas, con el 
que jas ¡potencias ooeidentaL 
fes intentaban atacar a Ale-
nKinia por el sureste, stvha 
venido abajo como un. casti-
Ud de naipes. j 
Podría jiareoer a primera 
vista que la caída, del Rey 
Carol, solo hubiese venido a 
mnf írmar un hecho consu-
mado. Pero no es este el 
caso. En I^ondres s© hicieron! 
teloues lamisk hace >a»uyl 
poco tiempo, Creyendo poder 
atraer al Hado de las demo-
cracias ̂ al vacilante Rey. El 
plan era marchar a través 
de Grecia con trapas britá-
nicas, después de un desera-
barco, y recíiazar a Alema, 
nía de los pozos petrolíferos 
de Rumania. Se esperaba 
que el Kc / Carol cambiase 
«le actitud en el momento ei» 
que Inglaterra se mostrara 
más enérgica. 
El sentimiento manifesta-
do, ahora por la prensa in-
glesa con motil o de su caí-
da, después de que antes ie 
atacó «n ocasiones rudanien 
te, demuestra palpablemen-
te que las esperanzas bri. 
tánicas ¡no eran pequeñas. 
El nuevo régfanen de Ku. 
manía ha hecho ahora bo_ 
rrón y cuenta nueva, elímf-
nando la última posilvilidad 
de que . Inglaterra intente 
perturbar la paz del esnacio 
halcánico.^i^íílíi. 
Vichy, 13.—El. Mariscal Pe-
tain ha firmado ana disposición 
por la que se autoriza al go_ 
• biferno a'designar adminstrudo-
rés' provisionales de las em-
presas comerciales e industria 
ie's que no tienen actualmente 
dirección.—EFE. 
MEDIDAS ANT1SEMISTAS 
Ginebra, 13.—Comunican de 
Vicby que la implantación de 
un 'esta tuto judio en Francia, 
al que se mostró opuesto _ el 
gobierno que acaba de dimitir, 
.se llevará a cabo, mucho antes 
de lo que se esperaba. 
El proyecto se basa en una 
ley del ex ministro del inte-
rior Marquet. que según,.'os me 
dios bien informados prevé ms 
dictes verdaderamente draco-
nianas. 
Parece que el nuevo goHer--
no tiene el propósito de lim-
piar toda.s las profesiones libe 
rales de elementos judíos y de 
eliminarlos también de la pren-
sa, lá radio, el teatro, etc.— 
EFE. 
Babditos faJJ del I 
Que d^pués d íte de 
piimero do ^ ^ qU( 
hayan marchado Z L ^ i 
extranjsro. , Qj. 
los menciónalos 
liticos figuran i 
ríos parlamenta'-
—EFE. 




dice que ha si'lo 
tenido preventii 
mente el ex pr 
dente del w 
francés, Leca Blilir hiz( 
en Unión de su I ti^'^ 
de gabinete.- F.i. • 
B% I ' ^ a 
©I n u e v o €pfesentera b del c 
d r - V inm 
e fcspanft eno h; 
—i)U()- isita, s 
Pekín, 13—Ha llegado « « nur 
ia en^itai el representante' 
Gobierno Español, U. J 
de Gregorio, que se na 




Ginebra, ^ - E . ^ fc 
diplomáticos de ia c. . 
se'confirma e l i b J 
rán Londres ^ ^ 
b;en 'ni'or1 Personas y*-. ^ e» 
j a r su residencia 
Aterra. Perso'ns 
,n d^-ara io que 13 
irá Glasgow, que ,n0 
;in gra^e5 canzada 
por los apara 
bardeo por E l limes pa^do . . 
i segnnoj a r ' 
di ' después de 
1 
E g i p t o ? 
Roma, 13.—En los círculos 
autorizados no se •cóhfitmaíi 
los rurno.res que circulan en el 
•extranjero referente a un ul-
^ S e d S c a ? n l % l t o 
maneto itaJiapano ha d a ^ n i n 
auna indicación sobre este 
punt^.— (Efe). 
el decano del c u e r p o ^ 
hecho gestiones ( 
este desplazanne--^ el 
dado a enteudei" 4 ^ 
cuerpo ŷ ^m, 
5mpresri€o" ^ e s de 
S c e ^ ^ ' ^ c 
placimiento se. i ¿ ú » » ^ 
V - ^mbien. ei . . . . a 




del m i t r c o 1 " , v 
pues 
los' d l^onú t i c í í - íc5cIa. 
u n - c o t i l l o 
dices Ipndi 
res on siíj 
VX C 
ALC-
: áa rag^zf 
ta ciudad . 
de 
i 
